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ACUERDO No. 1073 
  
31 DE OCTUBRE DE 2017 
  
 “POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA LA PLANTA DE PERSONAL DE LA 
CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC PARA LA VIGENCIA 
2018” 
 
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA, 
CUC, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES ESTATUTARIAS OTORGADAS POR 
LA RESOLUCION No. 3235 DE 2012 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE 




1.- Que los Estatutos de la Corporación Universidad de la Costa CUC, ratificados por el Ministerio 
de Educación Nacional, contempla como función del Consejo Directivo: Aprobar el Presupuesto 
Anual de ingresos y gastos presentado por el Rector, lo mismo que las modificaciones y adiciones 
necesarias. 
 
2.- Que los Estatutos de la Corporación Universidad de la Costa CUC, contempla como función 
del Consejo Directivo: Aprobar la estructura orgánica de la Institución, sus modificaciones y la 













NOMBRE DEL EMPLEADO DEPENDENCIA 2018 
RECTOR   TITO JOSE CRISSIEN BORRERO RECTORIA 15.349.000 
ANALISTA 3   VANESSA RADA CARRANZA RECTORIA 1.629.000 














NOMBRE DEL EMPLEADO DEPENDENCIA 2018 
CONSULTOR DE RECTORIA   MARCOS NIEBLES CORTES RECTORIA 10.839.000 
ASESOR 3   MARIA ARDILA DE MAURY RECTORIA 19.125.000 
REVISOR FISCAL   LUIS FUENTES ACOSTA REVISORIA FISCAL 1.258.247 
SECRETARIO(A)   FEDERICO BORNACELLI VARGAS SECRETARIA GENERAL 9.450.000 
PROFESIONAL 2   CAROLINA DAJIL BARROS SECRETARIA GENERAL 2.323.000 
AUXILIAR 4   ZULEIKA DOMINGUEZ DOMINGUEZ SECRETARIA GENERAL 1.187.000 
ANALISTA 1   EDGARDO ANTONIO BAZA SERRANO SECRETARIA GENERAL 1.384.000 
PROFESIONAL 3   
MARGARITA MARIA LATORRE 
ABISANBRA SECRETARIA GENERAL 3.063.000 
PROFESIONAL 1   ANIS PINTO VILLALOBOS SECRETARIA GENERAL 1.968.000 
ANALISTA 3   PAOLA ORELLANO MEZA SECRETARIA GENERAL 1.629.000 
ANALISTA 3   LINA MARIA DEL RISCO CHADID SECRETARIA GENERAL 1.629.000 
ANALISTA 3   ENA BANDERA GASTELBONDO SECRETARIA GENERAL 1.629.000 
ANALISTA 3   MILVIO CHARRIS TORRES SECRETARIA GENERAL 1.629.000 
ANALISTA 1   HEIDY BARRERA VERGARA SECRETARIA GENERAL 1.384.000 
AUXILIAR 3   JOHANY HURTADO GONZALEZ SECRETARIA GENERAL 1.023.000 
PROFESIONAL 1   GINA MARCELA PEREZ OTERO PROMOCION 1.968.000 
AUXILIAR 1   KATHERYN PAOLA ARTETA IMITIOLA  PROMOCION 787.000 
AUXILIAR 1   ALFREDO RODRIGUEZ VALDES PROMOCION 787.000 
AUXILIAR 1   JOSE FERRER CORREDOR PROMOCION 787.000 
AUXILIAR 1   MAGALY MOLINA MERCADO PROMOCION 787.000 
AUXILIAR 1   MARIA SIERRA REYES PROMOCION 787.000 
AUXILIAR 1   MARLIS VILLAMIL HERRERA PROMOCION 787.000 
AUXILIAR 1   MAURETH PADILLA TORRES PROMOCION 787.000 
AUXILIAR 1   KELLY RODRIGUEZ GRAJALES PROMOCION 787.000 
AUXILIAR 1   RONALD LINERO MIGUEL PROMOCION 787.000 
AUXILIAR 1   ELIANA LAGUNA MERIÑO PROMOCION 787.000 
AUXILIAR 1   
EILLYN MARGARITA CALVO 
CORONADO PROMOCION 787.000 
















NOMBRE DEL EMPLEADO DEPENDENCIA 2018 
PROFESIONAL 2   ANGELICA GUERRA ALEMAN 
SECRETARIA DE 
INTERNACIONALIZACION 2.323.000 
ANALISTA 3   JORGE DANIEL LEON MARTINEZ 
SECRETARIA DE 
INTERNACIONALIZACION 1.629.000 
AUXILIAR 2   LINA MARCELA MARRIAGA SALCEDO 
SECRETARIA DE 
INTERNACIONALIZACION 894.000 
PTC ASIS 2 (E) NICOLAS MARIA SANTODOMINGO* COMUNICACIONES 0 
PTC ASIS 2 (E) ISABEL LLERENA* COMUNICACIONES 0 
ANALISTA 3   JENNIFFER GUTIERREZ ROYERO COMUNICACIONES 1.629.000 
AUXILIAR 2   SHAKIRA NAVAS REYES COMUNICACIONES 894.000 
AUXILIAR 1   
ILIANA MARGARITA HERNANDEZ 
BARCELO COMUNICACIONES 787.000 
DIRECTOR 1   RAFAEL RODRIGUEZ PEREZ REVISORIA INTERNA 4.222.000 
ANALISTA 3   YURANYS CANTILLO VILLEGAS REVISORIA INTERNA 1.629.000 
PTC ADJ 2 - DIRECTOR 2 (E) 
VACANTE 
PROJECT MANAGEMENT OFFICE 
PMO   
PTC ASIS 3 (E) 
SANDRA MILENA DE LA HOZ 
ESCORCIA* 
PROJECT MANAGEMENT OFFICE 
PMO   
ANALISTA 1   
KATIA PAOLA CAUSADO  OVIEDO 
PROJECT MANAGEMENT OFFICE 
PMO 1.384.000 
ANALISTA 1   
SANDRA SANCHEZ DE SABAU 
PROJECT MANAGEMENT OFFICE 
PMO 1.384.000 
AUXILIAR 2   GUILLERMO JOSE RODRIGUEZ CELIN  
PROJECT MANAGEMENT OFFICE 
PMO 894.000 
DIRECTOR 3   LUZ ADRIANA LONDONO LARA PLANEACION 5.831.000 
PROFESIONAL 3   VERA NORIEGA DIAZ PLANEACION 3.063.000 
PROFESIONAL 3   
MARIA ANGELICA MONTERO 
GUERRERO PLANEACION 3.063.000 
ANALISTA 3   ALBERTO DE ARMAS BARCELO PLANEACION 1.629.000 
AUXILIAR 4   NILTON JULIO VARGAS PLANEACION 1.187.000 
AUXILIAR 3   JAIME RAFAEL ANDRADE PEREZ PLANEACION 1.023.000 
AUXILIAR 1   BRANDON XAVIER IRIARTE MOVILLA PLANEACION 787.000 
AUXILIAR 1   ELIANA DEL MAR CASTILLO LONDOÑO PLANEACION 787.000 
AUXILIAR 1   RAFAEL ANDRES JIMENEZ URIBE PLANEACION 787.000 
AUXILIAR 1   JORGE CHALJUB SUAREZ PLANEACION 787.000 
AUXILIAR 1   KEVIN GOMEZ SANDOVAL PLANEACION 787.000 
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ASESOR 3   EDUARDO CRISSIEN SAMPER PLANEACION 19.125.000 
DIRECTOR 2   ALEX CASTRO SARMIENTO ESTADISTICAS E INFORMACION 4.825.000 
ANALISTA 1   DIANA CAROLINA JIMENEZ CABARCAS ESTADISTICAS E INFORMACION 1.384.000 
AUXILIAR 4   HENRY HERNANDEZ GOMEZ ESTADISTICAS E INFORMACION 1.187.000 
AUXILIAR 4   JOSE MANOTAS HURTADO ESTADISTICAS E INFORMACION 1.187.000 
AUXILIAR 4   ESTEFANIA GUZMAN CASTILLO ESTADISTICAS E INFORMACION 1.187.000 
AUXILIAR 1   ANDREA PAOLA ANGULO TRIANA  ESTADISTICAS E INFORMACION 787.000 
AUXILIAR 1   JULIA ISABEL PANTOJA GARCIA ESTADISTICAS E INFORMACION 787.000 
VICERRECTOR   JAIME DIAZ ARENAS VICE-ADMINISTRATIVA 10.839.000 
ASESOR ADMINISTRATIVO   JOSE EDUARDO CRISSIEN ORELLANO VICE-ADMINISTRATIVA 10.839.000 
ANALISTA 3   JULIETH FIGUEROA CALVO VICE-ADMINISTRATIVA 1.629.000 
ANALISTA 3   JIMMY HERRERA VALDES VICE-ADMINISTRATIVA 1.629.000 
AUXILIAR 1   
AURA VALENTINA DE LOS REYES 
LINARES VICE-ADMINISTRATIVA 787.000 
AUXILIAR 1   IGNACIO YEPEZ POLO VICE-ADMINISTRATIVA 787.000 
AUXILIAR DE ENFERMERÍA   MARIA DEL CARMEN ANGULO MILLAN VICE-ADMINISTRATIVA 838.000 
AUXILIAR DE ENFERMERÍA   MARIA CRISTINA PAJARO AHUMADA VICE-ADMINISTRATIVA 838.000 
AUXILIAR 1    EVERELDYS GARCIA CERVANTES VICE-ADMINISTRATIVA 787.000 
ASESOR 3   RAMIRO MORENO NORIEGA VICE-ADMINISTRATIVA 19.125.000 
PROFESIONAL 3   NELSON HUTCHINSON CANTERO COMPRAS 3.063.000 
AUXILIAR 4   FIHAMA MERCADO CARRILLO COMPRAS 1.187.000 
AUXILIAR 3   LINDA HERNANDEZ CALVO COMPRAS 1.023.000 
AUXILIAR 3   
LISBETH DEL CARMEN ESCORCIA DE 
MOYA COMPRAS 1.023.000 
AUXILIAR 3   ENRIQUE CALLE PEREZ COMPRAS 1.023.000 
AUXILIAR 3   MARIA ALEJANDRA GOMEZ MANZO COMPRAS 1.023.000 
DIRECTOR 2   LUZ ESTELLA VASQUEZ CALIDAD Y DESARROLLO 4.825.000 
PROFESIONAL 1   LEANDRO MAGDANIEL PARODY CALIDAD Y DESARROLLO 1.968.000 
AUXILIAR 4   MELISSA JOHANA GOMEZ DIAZ CALIDAD Y DESARROLLO 1.187.000 
AUXILIAR 3   ANA BERNARDA ORTEGA DOLOVITZ CALIDAD Y DESARROLLO 1.023.000 
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CONSULTOR 3   RITA ORELLANO TALENTO HUMANO 7.172.000 
ASESOR   GRACE KELLY PAVA CAÑAS TALENTO HUMANO 2.840.000 
PROFESIONAL 1   JHONNY GARCIA VEGA TALENTO HUMANO 1.968.000 
PROFESIONAL 1   ALBERTO JOSE TORRES SALGADO TALENTO HUMANO 1.968.000 
PROFESIONAL 3   VACANTE TALENTO HUMANO 3.063.000 
ANALISTA 1   GREYS CASTRO ORTEGA TALENTO HUMANO 1.384.000 
MENSAJERO   FABIO DE LA HOZ GONZALEZ TALENTO HUMANO 860.000 
MENSAJERO   JOAQUIN ANTONIO CALVO BUSTILLO TALENTO HUMANO 860.000 
AUXILIAR 1   ARIADNE KATERINE GUTIERREZ TORO TALENTO HUMANO 787.000 
AUXILIAR 1   CARMEN MAREZ CARPINTERO  TALENTO HUMANO 787.000 
AUXILIAR 1   ELIZABETH PEDROZA CASTRO TALENTO HUMANO 787.000 
PROFESIONAL 3   CARLOS ALBERTO PERTUZ ROSAS TALENTO HUMANO 3.063.000 
CONSULTOR 2   LIGIA ROMERO MARIN TALENTO HUMANO 3.423.000 
PROFESIONAL 3   CLAUDIA S. RAMIREZ TABARES ADMISIONES Y REGISTRO 3.063.000 
ANALISTA 3   JOSE DAVID CASTILLA CORTINA ADMISIONES Y REGISTRO 1.629.000 
ANALISTA 3   CARLOS MARIO ARRIETA ARENAS ADMISIONES Y REGISTRO 1.629.000 
ANALISTA 1   CECILIA GONZALEZ ACUÑA ADMISIONES Y REGISTRO 1.384.000 
AUXILIAR 4   EDILMA TORRES GARCIA ADMISIONES Y REGISTRO 1.187.000 
AUXILIAR 4   JANNYS HERNANDEZ URECHE ADMISIONES Y REGISTRO 1.187.000 
AUXILIAR 4   JOHANA MORENO VILLANUEVA ADMISIONES Y REGISTRO 1.187.000 
AUXILIAR 4   ALEXANDER CHARRASQUIEL MAURY ADMISIONES Y REGISTRO 1.187.000 
AUXILIAR 4   ANDREA MARCELA SANCHEZ ESCOBAR ADMISIONES Y REGISTRO 1.187.000 
AUXILIAR 4   ORLAYNE JULIETH ESCORCIA ACOSTA ADMISIONES Y REGISTRO 1.187.000 
AUXILIAR 1   EDDIE ALFONSO DE MOYA MORALES ADMISIONES Y REGISTRO 787.000 
AUXILIAR 1   VACANTE ADMISIONES Y REGISTRO 787.000 
AUXILIAR 1   VACANTE ADMISIONES Y REGISTRO 787.000 
AUXILIAR 1   VACANTE ADMISIONES Y REGISTRO 787.000 
PROFESIONAL 1   ADRIANA PATRICIA GELVEZ GOMEZ ADMISIONES Y REGISTRO 1.968.000 
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DIRECTOR 3   LILIBETH NAVARRO BERNAL SISTEMAS 5.831.000 
PROFESIONAL 3   FABIO ORTIZ TRIGO SISTEMAS 3.063.000 
PROFESIONAL 3   RODOLFO CAÑAS CERVANTES  SISTEMAS 3.063.000 
PROFESIONAL 3   ANIBAL MAURY PEREZ SISTEMAS 3.063.000 
PROFESIONAL 3   ROSBERG YASER PACHECO CUENTAS SISTEMAS 3.063.000 
PROFESIONAL 3   ANIBAL JOSE CAMARGO GARCIA  SISTEMAS 3.063.000 
ANALISTA 2   RUBEN CERPA GARCIA SISTEMAS 1.483.000 
ANALISTA 2   YESID TERNERA MUÑOZ SISTEMAS 1.483.000 
ANALISTA 2   NESTOR ENRIQUEANILLO CARO SISTEMAS 1.483.000 
ANALISTA 2   CRISTOBAL JOSE AMAYA RONDON SISTEMAS 1.483.000 
AUXILIAR 1   YANIRIS SUGEY DEULOFEUT POLO SISTEMAS 787.000 
AUXILIAR 1   RAFAEL MORALES SARMIENTO SISTEMAS 787.000 
AUXILIAR 1   JESUS MANUEL AREIZA PEREZ  SISTEMAS 787.000 
AUXILIAR 1   JOSE DAVID FERNANDEZ ALMEIDA SISTEMAS 787.000 
AUXILIAR 1   LUIS DANIEL FIGUEROA PACHECO SISTEMAS 787.000 
AUXILIAR 1   
ROBERTO DE JESUS RODRIGUEZ DE 
ARMAS SISTEMAS 787.000 
SUPERVISOR DE SALA   
GUSTAVO ADOLFO AVENDAÑO 
OROZCO SISTEMAS 1.137.000 
SUPERVISOR DE SALA   MANUEL ENRIQUE ACOSTA CANTILLO SISTEMAS 1.137.000 
SUPERVISOR DE SALA   GIPSY NAHARAI HERNANDEZ VIRGUEZ SISTEMAS 1.137.000 
SUPERVISOR DE SALA   YEINER ALEXANDER GARCIA ROMERO SISTEMAS 1.137.000 
SUPERVISOR DE SALA   DAMIAN ANTONIO TORRES NIEBLES SISTEMAS 1.137.000 
SUPERVISOR DE SALA   SANDRA MILENA NUÑEZ MERCADO SISTEMAS 1.137.000 
SUPERVISOR DE SALA   CAROLINA DEL CARMEN PERCY RICO SISTEMAS 1.137.000 
SUPERVISOR DE SALA   LUIS FERNANDO CHAVERRA MARQUEZ SISTEMAS 1.137.000 
SUPERVISOR DE SALA   MARIA BEATRIZ PEREZ  HERRERA SISTEMAS 1.137.000 
SUPERVISOR DE SALA   ALEXANDER SALAZAR CURE SISTEMAS 1.137.000 
SUPERVISOR DE SALA   CHRIS ALEXANDRA MUÑOZ PABA SISTEMAS 1.137.000 
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SUPERVISOR DE SALA   
CARMEN JUDITH DE LA HOZ 
GONZALEZ SISTEMAS 1.137.000 
SUPERVISOR DE SALA   
WILLIAM ENRIQUE BENAVIDES 
GONZALEZ SISTEMAS 1.137.000 
SUPERVISOR DE SALA   ANDRES EDUARDO RODRIGUEZ PEREZ SISTEMAS 1.137.000 
SUPERVISOR DE SALA   
RICARDO GIOVANNY PACHECO 
CASTELLAR SISTEMAS 1.137.000 
SUPERVISOR DE SALA   DIDIER JOSE DE LA ROSA CAÑAS  SISTEMAS 1.137.000 
SUPERVISOR DE SALA   CRISTIAN DE JESUS LOPEZ  GARRIDO SISTEMAS 1.137.000 
SUPERVISOR DE SALA   
MONICA ALEJANDRA DE LA HOZ 
MAHECHA SISTEMAS 1.137.000 
SUPERVISOR DE SALA   DANIELA TERESA POLO CHARRIS SISTEMAS 1.137.000 
SUPERVISOR DE SALA   HAINER SAMIR GUERRA BENAVIDES SISTEMAS 1.137.000 
SUPERVISOR DE SALA   OSCAR EDUARDO CANTILLO MENCO SISTEMAS 1.137.000 
SUPERVISOR DE SALA   JOAQUIN CARLOS PAEZ CEPEDA SISTEMAS 1.137.000 
SUPERVISOR DE SALA   
JADENTON ALBERTO PELUFFO 
CAMARGO SISTEMAS 1.137.000 
SUPERVISOR DE SALA   KATHERIN PAOLA ARAGON PEREZ SISTEMAS 1.137.000 
SUPERVISOR DE SALA   JESUS AUGUSTO CRISSIEN FONTALVO SISTEMAS 1.137.000 
SUPERVISOR DE SALA   JEYSSON ANTONIO NUÑEZ CAÑAS SISTEMAS 1.137.000 
SUPERVISOR DE SALA   MARLON ENRIQUE DE LEON GIRALDO SISTEMAS 1.137.000 
SUPERVISOR DE SALA   YAMID ANDRES MEDINA GARCIA SISTEMAS 1.137.000 
PROFESIONAL 3   MAURICIO GARCIA REBOLLEDO MANTENIMIENTO 3.063.000 
ANALISTA 3   DIGBY BORRERO HERRERA MANTENIMIENTO 1.629.000 
AUXILIAR 1   MARCELA LUENGA MANTILLA MANTENIMIENTO 787.000 
AUXILIAR 1   DANNA YURLEY MURILLO MELO  MANTENIMIENTO 787.000 
AUXILIAR 1   MAYDELEN OSPINO PAEZ MANTENIMIENTO 787.000 
AUXILIAR 1   
GILDRAYTH JULSID MORELO DEL 
VALLE MANTENIMIENTO 787.000 
AUXILIAR 1   ALEXIS MESA MEDRANO MANTENIMIENTO 787.000 
AUXILIAR 1   ELAINE ESTHER CUELLO LIZCANO MANTENIMIENTO 787.000 
AUXILIAR 1   ANGELICA PATRICIA DONADO YANEZ MANTENIMIENTO 787.000 
AUXILIAR 1   FRANCIA MONTES AMADOR MANTENIMIENTO 787.000 
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OPERARIO I   MELQUIS AGUILAR TEHERAN MANTENIMIENTO 787.000 
OPERARIO I   MARIA LUISA GARCIA PEREZ MANTENIMIENTO 787.000 
OPERARIO I   
MANUEL GREGORIO REDONDO 
RODRIGUEZ MANTENIMIENTO 787.000 
OPERARIO I   RONALD DIAZ ESCOBAR  MANTENIMIENTO 787.000 
OPERARIO I   
EVERLIDIS DEL CARMEN  RANGEL  
CAÑIZARES MANTENIMIENTO 787.000 
OPERARIO I   JESUS MARIA  CABEZA BELEÑO MANTENIMIENTO 787.000 
OPERARIO I   FLORESMIRO  MONTES GALEANO MANTENIMIENTO 787.000 
OPERARIO I   JULIO CESAR VILLAREAL CAMPO MANTENIMIENTO 787.000 
OPERARIO I   
RAFAEL EDUARDO CERVANTES 
SANDOVAL MANTENIMIENTO 787.000 
OPERARIO I   RAFAEL LUCIO PADILLA TROCHA MANTENIMIENTO 787.000 
OPERARIO I   RAUL JAVIER BOLIVAR REDONDO MANTENIMIENTO 787.000 
OPERARIO I   NURY ESTELA GONZALEZ BERRIO MANTENIMIENTO 787.000 
OPERARIO I   
ALEXANDRA PATRICIA GOMEZ 
HERRERA MANTENIMIENTO 787.000 
OPERARIO I   INES ANGELA SUAREZ PEREZ MANTENIMIENTO 787.000 
OPERARIO I   
BELQUIS DEL CARMEN VILLANUEVA 
ALTAMAR MANTENIMIENTO 787.000 
OPERARIO I   INGRIS LIÑAN STEVENSON MANTENIMIENTO 787.000 
OPERARIO I   
CRISTOBAL ENRIQUE ESCORCIA 
SIERRA MANTENIMIENTO 787.000 
OPERARIO I   ELIECER ENRIQUE PEÑA JIMENEZ MANTENIMIENTO 787.000 
OPERARIO I   LEDYS SULLAY LARA SILVA MANTENIMIENTO 787.000 
OPERARIO I   MIGUEL ANGEL ALVAREZ SALCEDO MANTENIMIENTO 787.000 
OPERARIO I   DAMARIS DONEIDA BOLAÑO TOLOZA MANTENIMIENTO 787.000 
OPERARIO I   OSCAR ALCIDES DE AVILA CAGUANA MANTENIMIENTO 787.000 
OPERARIO I   LILIBETH FABREGAS SERRANO MANTENIMIENTO 787.000 
OPERARIO I   
ALEXANDRA PATRICIA GUTIERREZ 
CERA MANTENIMIENTO 787.000 
OPERARIO I   PIO JACINTO DELGADO BELEÑO MANTENIMIENTO 787.000 
OPERARIO I   LUIS CARLOS RODRIGUEZ MARRIAGA MANTENIMIENTO 787.000 
OPERARIO I   
ANDRES MATIAS DE LA ROSA 
DOMINGUEZ MANTENIMIENTO 787.000 
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OPERARIO I   ANA ISABEL CHACON  CORREDOR MANTENIMIENTO 787.000 
OPERARIO I   VIVIANA ELENA SOSA PACHECO MANTENIMIENTO 787.000 
OPERARIO I   ALIDA ESTHER MARQUEZ BALMACEDA MANTENIMIENTO 787.000 
OPERARIO I   
MILADYS ESTHER REDONDO 
RODRIGUEZ MANTENIMIENTO 787.000 
OPERARIO I   YASIRA  OSPINO PEÑA MANTENIMIENTO 787.000 
OPERARIO I   ILVA ROSA ARJONA OROZCO MANTENIMIENTO 787.000 
OPERARIO I   SUGEY MARIA ORTIZ CERVANTES MANTENIMIENTO 787.000 
OPERARIO I   YENNYS OSPINO CASTILLO MANTENIMIENTO 787.000 
OPERARIO I   NICANOR RUIZ NORIEGA MANTENIMIENTO 787.000 
OPERARIO I   EDWIN ANTONIO VALENCIA ARROYO MANTENIMIENTO 787.000 
OPERARIO I   JORGE ROSALES SOTO MANTENIMIENTO 787.000 
OPERARIO I   LUZ MARINA NAVARRO TORRES MANTENIMIENTO 787.000 
OPERARIO I   
VIVIANA DEL CARMEN ALMEIDA  
HERRERA MANTENIMIENTO 787.000 
OPERARIO I   DANIEL JOSE VILLALBA JIMENEZ MANTENIMIENTO 787.000 
OPERARIO I   SAILIS MARIANA GAMARRA GOMEZ MANTENIMIENTO 787.000 
OPERARIO I   ESNEIDER MANUEL NUÑEZ GONZALEZ MANTENIMIENTO 787.000 
OPERARIO I   GIOVANI JOSE MOTTA GOMEZ MANTENIMIENTO 787.000 
OPERARIO I   YOMAIRA DEL CARMEN FERIA PINTO MANTENIMIENTO 787.000 
OPERARIO I   JULIO ALBERTO MONTERO PALLARES MANTENIMIENTO 787.000 
OPERARIO I   ALDAIR JOSE FERREIRA DOMINGUEZ MANTENIMIENTO 787.000 
OPERARIO I   ERIKA PATRICIA CASTRO PEÑA MANTENIMIENTO 787.000 
OPERARIO I   JUAN JOSE MERLANO URUETA MANTENIMIENTO 787.000 
OPERARIO I   ORLANDO GORDON SANCHEZ MANTENIMIENTO 787.000 
OPERARIO I   GARY JOSE SOLANO PALMA MANTENIMIENTO 787.000 
OPERARIO I   
HAROLD DE JESUS GONZALEZ 
PADILLA MANTENIMIENTO 787.000 
OPERARIO I   ESILDA DEL CARMEN MEZA PULGAR MANTENIMIENTO 787.000 
OPERARIO I   FRAY LUIS BARRIOS PADILLA MANTENIMIENTO 787.000 
OPERARIO I   
EDWIN ENRIQUE DE LA RANS 
CONSUEGRA MANTENIMIENTO 787.000 
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OPERARIO I   NELCY COBA PEREZ MANTENIMIENTO 787.000 
OPERARIO I   CRISTIAN DAVID RAMIREZ SANCHEZ MANTENIMIENTO 787.000 
OPERARIO I   RAMIRO SEGUNDO DIAZ LLANES MANTENIMIENTO 787.000 
OPERARIO I ( Es)   CARLOS CARRILLO SARABIA MANTENIMIENTO 868.000 
OPERARIO II   WIENER JULIO BARRIOS MANTENIMIENTO 1.010.000 
OPERARIO II   DIOGENES MUÑOZ MACHUCA MANTENIMIENTO 1.010.000 
OPERARIO II   MANUEL GUERRERO MANTENIMIENTO 1.010.000 
OPERARIO III   OMAR ARIEL GIRALDO DE LA ROSA  MANTENIMIENTO 1.389.000 
OPERARIO III   FRANCISCO E. GUERRERO ROMERO MANTENIMIENTO 1.389.000 
ASEADORA (OPERARIA)   ROSA ARRIETA MADERA MANTENIMIENTO 860.000 
PORTERO   MIGUEL TOMAS DE AGUAS SANDOVAL MANTENIMIENTO 868.000 
PORTERO   JOSE OROZCO CALDERIN MANTENIMIENTO 868.000 
PORTERO   ANDRES TORRES CUESTAS MANTENIMIENTO 868.000 
PORTERO   JORGE LUIS MARQUEZ VILORIA MANTENIMIENTO 868.000 
PORTERO   JAIME MEZA HERNANDEZ MANTENIMIENTO 868.000 
PORTERO   AFIT SALVADOR ARIZA SANDOVAL MANTENIMIENTO 868.000 
PORTERO   JOSE LUIS ARJONA OROZCO MANTENIMIENTO 868.000 
PORTERO   PEDRO SEGUNDO BANQUET MORELO MANTENIMIENTO 868.000 
PORTERO   EDGARDO BARROS VARGAS MANTENIMIENTO 868.000 
PORTERO   TOMMY BOLAÑO GONZALEZ MANTENIMIENTO 868.000 
PORTERO   LEONARDO ENRIQUE BOLIVAR CUETO MANTENIMIENTO 868.000 
PORTERO   JAIME RAFAEL NARVAEZ FONTALVO MANTENIMIENTO 868.000 
PORTERO   ORLANDO HERNANDEZ SILVA MANTENIMIENTO 868.000 
PORTERO   ERICK DAMIAN DE MOYA SEGURA MANTENIMIENTO 868.000 
PORTERO   RAFAEL DE LA ROSA RODRIGUEZ MANTENIMIENTO 868.000 
PORTERO   JULIO CESAR NARVAEZ SILVERA MANTENIMIENTO 868.000 
PORTERO   ROBERTO DURAN PEREZ MANTENIMIENTO 868.000 
CELADOR   ALEXANDER SAUMET JARABA  MANTENIMIENTO 1.206.000 
CELADOR   GUALBERTO JIMENEZ MARTINEZ  MANTENIMIENTO 1.206.000 
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CELADOR   ELMER RAFAEL APONTE OSPINA MANTENIMIENTO 1.206.000 
VICERRECTOR   HERNANDO ANTEQUERA MANOTAS VICE-FINANCIERA 10.839.000 
ASESOR 3   MIGUEL ANTEQUERA STAND VICE-FINANCIERA 19.125.000 
ANALISTA 3   MILAGROS BARROS CONSUEGRA VICE-FINANCIERA 1.629.000 
AUXILIAR 2   YURANIS DOMINGUEZ PAVA VICE-FINANCIERA 894.000 
AUXILIAR 2   VACANTE VICE-FINANCIERA 894.000 
AUXILIAR 1   YULEIMIS PAOLA CORTES SUAREZ VICE-FINANCIERA 787.000 
CONSULTOR 3   OLGA VICTORIA LUNA CABRALES VICE-FINANCIERA 7.172.000 
PROFESIONAL 3   ELSY MARIA JIMENEZ GARCIA CREDITO   3.063.000 
ANALISTA 3   JENNIFER PAOLA RAMOS BARRIOS CREDITO   1.629.000 
AUXILIAR 2   
KEINER EDUARDO BUSTAMANTE DE 
LA HOZ CREDITO   894.000 
AUXILIAR 1   HELEN ESPITIA CONDE CREDITO   787.000 
DIRECTOR 1   BERTHA BASTIDAS BARRIOS TESORERIA 4.222.000 
AUXILIAR 4   CINTHYA KARINA URIBE PLATA TESORERIA 1.187.000 
AUXILIAR 3   CELIA PEREZ TOVAR TESORERIA 1.023.000 
AUXILIAR 1   ANA MARIA MORENO OROZCO TESORERIA 787.000 
AUXILIAR 1   LORAINIS SUAREZ PERTUZ TESORERIA 787.000 
AUXILIAR 1   
YUSELLYS DEL CARMEN MONTERO 
OROZCO TESORERIA 787.000 
AUXILIAR 1   MADELIN VENEGAS ESCOBAR  TESORERIA 787.000 
DIRECTOR 1   NELLYS SALAS SARMIENTO CONTABILIDAD 4.222.000 
ANALISTA 3   SUGEY SUAREZ WILCHES CONTABILIDAD 1.629.000 
AUXILIAR 4   IRIS ORTIZ JIMENEZ CONTABILIDAD 1.187.000 
AUXILIAR 4   LEIRYS MARES COLON CONTABILIDAD 1.187.000 
AUXILIAR 2   MIRIANYILI VALDEZ MARQUEZ CONTABILIDAD 894.000 
AUXILIAR 2   ANNY LUCIA GALINDO CONTRERAS CONTABILIDAD 894.000 
AUXILIAR 2   NILVER DARIO SALGADO RIBON CONTABILIDAD 894.000 
AUXILIAR 1   JAIR JOSE CASTILLO PEREZ CONTABILIDAD 787.000 
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SECRETARIO(A)   CARMEN AHUMADA ROMERO POSGRADOS 9.450.000 
CONSULTOR 3   MARIA CLAUDIA VIDAL POSGRADOS 7.172.000 
DIRECTOR 1   NAYIB MORENO RODRIGUEZ POSGRADOS 4.222.000 
ANALISTA 3   LAURA CUETO MONROY POSGRADOS 1.629.000 
AUXILIAR 4   NANCY MILENA RUIZ MARTINEZ POSGRADOS 1.187.000 
AUXILIAR 4   LUIS ALBERTO BOLAÑO MELO POSGRADOS 1.187.000 
AUXILIAR 4   ANDREA CAROLINA MOLINARES URIBE POSGRADOS 1.187.000 
AUXILIAR 4   MARIA DANIELA HURTADO REDONDO POSGRADOS 1.187.000 
AUXILIAR 4   ANDRES PACHECO SCHMALVCHE POSGRADOS 1.187.000 
AUXILIAR 4   EDITH JOHANA GONZALEZ GALVAN POSGRADOS 1.187.000 
AUXILIAR 3   JESSICA ANDREA MERCADO OSPINO POSGRADOS 1.023.000 
AUXILIAR 3   ANGELLA MILENA PEREZ DIAZ POSGRADOS 1.023.000 
AUXILIAR 3   FAUSTO PINEDA VIDES POSGRADOS 1.023.000 
VICERRECTOR   ROSMERY TURBAY MIRANDA 
VICE-BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 10.839.000 
ASESOR 3   NULVIA BORRERO HERRERA 
VICE-BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 19.125.000 
CONSULTOR 3   JENNIFER GALLAGHER HASTIE 
VICE-BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 7.172.000 
CONSULTOR 3   JESSICA LYNN CRISSIEN BORRERO 
VICE-BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 7.172.000 
PROFESIONAL 1   VACANTE 
VICE-BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 1.968.000 
PROFESIONAL 1   




PROFESIONAL 1   




ANALISTA 3   MAIDE SOFIA BOLAÑO GONZALEZ 
VICE-BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 1.629.000 
ANALISTA 1   RUTH URIBE SARABIA 
VICE-BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 1.384.000 
AUXILIAR 3   CARMEN CAÑAS MENDOZA 
VICE-BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 1.023.000 
AUXILIAR 1   CARMEN MARIA RIVALDO DE LA ROSA 
VICE-BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 787.000 
AUXILIAR 1   KELLY GAMERO DIAZ 
VICE-BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 787.000 
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AUXILIAR 1   LAURA ANDREA BARRIOS QUIROZ 
VICE-BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 787.000 
AUXILIAR 1   DEISY CORONADO GARCIA 
VICE-BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 787.000 
CONDUCTOR   MEIDEL GUERRA GULLO 
VICE-BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 787.000 
AUXILIAR DE ENFERMERÍA   CARMEN VALENCIA MARULANDA 
VICE-BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 838.000 
AUXILIAR DE ENFERMERÍA   




DIRECTOR 2   ADRIANA VERA BARBOSA BIENESTAR LABORAL 4.825.000 
MEDICO OCUPACIONAL   MONICA PATRICIA VALLE LOPEZ BIENESTAR LABORAL 1.775.000 
PTC ASIS 2 - AUXILIAR 4 (E) VICTORIA DIAGO OROZCO * BIENESTAR LABORAL 0 
AUXILIAR 1   
VANESSA DE LOS ANGELES LOZADA 
SANJUAN BIENESTAR LABORAL 787.000 
PTC ASIS 1 (E) MELISA ROMERO SIERRA * BIENESTAR LABORAL 0 
PTC ASIS 1 (E) JANETH UMAÑA WILSON * BIENESTAR LABORAL 0 
DIRECTOR 2   ZOLEY CRISTINA FRAGOZO TORRES BIENESTAR ESTUDIANTIL 4.825.000 
PROFESIONAL 3   JACKELINE SANCHEZ UMAÑA BIENESTAR ESTUDIANTIL 3.063.000 
PROFESIONAL 3   MARLA FAIRUTH VILLAREAL JIMENEZ BIENESTAR ESTUDIANTIL 3.063.000 
PROFESIONAL 3   
ADRIANA MILENA VILLANUEVA 
MENDOZA BIENESTAR ESTUDIANTIL 3.063.000 
PROFESIONAL 3   
EMELYN KATHERINE MERCADO 
CASALINS BIENESTAR ESTUDIANTIL 3.063.000 
PROFESIONAL 3   MONICA LUISA ROBLES NUÑEZ BIENESTAR ESTUDIANTIL 3.063.000 
PROFESIONAL 3   ANA MILENA PERTUZ RODRIGUEZ BIENESTAR ESTUDIANTIL 3.063.000 
PROFESIONAL 1   LISBETH FERNANDEZ SOCARRAS BIENESTAR ESTUDIANTIL 1.968.000 
PROFESIONAL 1   YOLIMA CECILIA SALCEDO CABALLERO BIENESTAR ESTUDIANTIL 1.968.000 
INSTRUCTOR MEDIO TIEMPO   CLARA HERRERA CANTILLO BIENESTAR ESTUDIANTIL 1.155.000 
AUXILIAR 1   MARIA JOSE NAVARRO ROMERO BIENESTAR ESTUDIANTIL 787.000 
PTC ASIS 1 - PROFESIONAL 2 ( E) (E) 
ROSMERYS ESTHER CAMPO VALENCIA 
* B. UNIV- DEPORTES   
PMT ASIS 1 - INSTRUCTOR ( E) (E) JOSE PAGANO BIGIO * B. UNIV- DEPORTES   
PMT ASIS 1 - INSTRUCTOR ( E) (E) HAROLD EDUARDO HOYOS GOMEZ * B. UNIV- DEPORTES   
PMT ASIS 1 - INSTRUCTOR ( E) (E) JORGE ELIECER BASSA JIMENEZ * B. UNIV- DEPORTES   
PMT ASIS 1 - INSTRUCTOR ( E) (E) 
GUSTAVO ANTONIO BOLAÑO AMADOR 
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PMT ASIS 1 - INSTRUCTOR ( E) (E) FEYER ANTONIO CAMPOS DE AVILA * B. UNIV- DEPORTES   
PMT ASIS 1 - INSTRUCTOR ( E) (E) 
WINSTON MANUEL PEÑARANDA 
GARCIA * B. UNIV- DEPORTES   
PMT ASIS 1 - INSTRUCTOR ( E) (E) JAIRO ENRIQUE BLANCO NIETO * B. UNIV- DEPORTES   
PMT ASIS 1 - INSTRUCTOR ( E) (E) 
ROBERTO ENRIQUE BRUNO CASTILLO 
* B. UNIV- DEPORTES   
PMT ASIS 1 - INSTRUCTOR ( E) (E) JAIME ALBERTO BERMEJO MEZA * B. UNIV- DEPORTES   
INSTRUCTOR   MAURICIO BLANCO DE LEON B. UNIV- DEPORTES 2.078.000 
PTC ASIS 1 - PROFESIONAL 2 ( E) (E) NESTOR FONTALVO OSORIO * B. UNIV- CULTURA   
ANALISTA 3   LEONARDO BORRERO HERRERA B. UNIV- CULTURA 1.629.000 
PMT ASIS 1 - INSTRUCTOR ( E) (E) GIOVANI FONTALVO OSORIO * B. UNIV- CULTURA   
PMT ASIS 1 - INSTRUCTOR ( E) (E) GEOVANNY CHARRIS PAREJO * B. UNIV- CULTURA   
PMT ASIS 1 - INSTRUCTOR ( E) (E) 
ELVIRA DEL SOCORRO BUSTAMANTE  
FUENTES * B. UNIV- CULTURA   
PMT ASIS 1 - INSTRUCTOR ( E) (E) WILLIAM ARTURO RUIZ CERQUERA * B. UNIV- CULTURA   
PMT ASIS 1 - INSTRUCTOR ( E) (E) LUIS CARLOS DIAZ MUÑOZ * B. UNIV- CULTURA   
VICERRECTOR   JORGE MORENO GOMEZ VICE-EXTENSION 10.839.000 
SECRETARIO(A)   VIVIAN SOFIA MAURY BUSTOS VICE-EXTENSION 9.450.000 
ANALISTA 1   YENNIS ESCOBAR BLANCO VICE-EXTENSION 1.384.000 
AUXILIAR 1   BIANCA CONSUEGRA CORONELL VICE-EXTENSION 787.000 
AUXILIAR 1   
LUISA FERNANDA CABALLERO 
FONTALVO VICE-EXTENSION 787.000 
AUXILIAR 1   DIANA CAROLINA SANTOS RAMIREZ VICE-EXTENSION 787.000 
DIRECTOR 2   ZULLY CORREA CANTILLO INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA 4.825.000 
SECRETARIO(A)   ESTHER ANTEQUERA MANOTAS UNID GES SOC Y COMUN 9.450.000 
PROFESIONAL 3   MIREYA ANILLO VILLALBA UNID GES SOC Y COMUN 3.063.000 
PTC ASIS 2 - PROFESIONAL 3 ( E) (E) CESAR CAMILO OSPINO ABUABARA * CREACION DE EMPRESAS   
AUXILIAR 1   STEPHANY GRACE FONTALVO GARCIA CREACION DE EMPRESAS 787.000 
AUXILIAR 1   IBETH FLOREZ SAUCEDO CREACION DE EMPRESAS 787.000 
AUXILIAR 1   WENDY LORAINE CEPEDA SANTIAGO CREACION DE EMPRESAS 787.000 
PTC ASIS 2 - PROFESIONAL 3 (E) LESLY IRINA SILVERA HERNANDEZ * GRADUADOS   
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VICERRECTOR   HENRY MAURY ARDILA  VICE-INVESTIGACION 10.839.000 
CONSULTOR 3   RUBEN DARIO MAURY VICE-INVESTIGACION 7.172.000 
ANALISTA 1   KAREN MUÑOZ PONCE VICE-INVESTIGACION 1.384.000 
ANALISTA 1   JOSE DAVID RUIZ ARIZA VICE-INVESTIGACION 1.384.000 
ANALISTA 1   JAIRO GONZALEZ CABARCAS VICE-INVESTIGACION 1.384.000 
ANALISTA 1   YUNEIDIS MORALES ORTEGA VICE-INVESTIGACION 1.384.000 
AUXILIAR 1   STEPHANY VALLE CORDOBA VICE-INVESTIGACION 787.000 
PTC ASIS 2 - PROFESIONAL 3 ( E) (E) JAIME LUIS ARIAS FONSECA * CONECTIVIDAD   
PTC ASIS 2 - PROFESIONAL 3 ( E) (E) DEIMMY POVEDA ORTIZ * PRODUCCION INTELECTUAL   
ANALISTA 1   EDUARDO ENRIQUE PIMIENTA LEON PRODUCCION INTELECTUAL 1.384.000 
PROFESIONAL 3   KATERYN BONETT BALZA I+D+I 3.063.000 
DIRECTOR 2   LAUREN JULIETH CASTRO BOLAÑO 
GESTION EDITORIAL Y 
PUBLICACIONES 4.825.000 
AUXILIAR 4   CAROLINA MERCADO PORRAS 
GESTION EDITORIAL Y 
PUBLICACIONES 1.187.000 
VICERRECTOR    GLORIA MORENO GOMEZ VICE-ACADEMICA 10.839.000 
SECRETARIO(A)   MARGARITA ANTEQUERA MANOTAS VICE-ACADEMICA 9.450.000 
PTC ASIS 2 (E) ANA MELISSA VALLE OSPINO * VICE-ACADEMICA   
ANALISTA 1   MARTHA CARBONELL FUENTES VICE-ACADEMICA 1.384.000 
ANALISTA 1   ESTEFANNY MONROY OLARTE VICE-ACADEMICA 1.384.000 
DIRECTOR 2   
EDGARDO RAFAEL SANCHEZ 
MONTERO 
CENTRO DE EXCELENCIA 
DOCENTE 4.825.000 
ANALISTA 2   JORGE DANIEL BOLAÑO TRUYOL 
CENTRO DE EXCELENCIA 
DOCENTE 1.483.000 
PTC ASIS 2 (E) 
MARCIAL ENRIQUE CONDE 
HERNANDEZ * 
CENTRO DE EXCELENCIA 
DOCENTE   
PTC ASIS 1 (E) UBALDO JOSE MARTINEZ PALACIO * 
CENTRO DE EXCELENCIA 
DOCENTE   
DIRECTOR 2   BELIÑA HERRERA TAPIA 
PROGRAMAS EN EXTENSION Y A 
DISTANCIA 4.825.000 
PROFESIONAL 1   CENIRA RODRIGUEZ MONTENEGRO 
PROGRAMAS EN EXTENSION Y A 
DISTANCIA 1.968.000 
COORDINADOR DE PROGRAMA 
SEDE PASTO   LUIS QUEMAG ESPAÑA 
PROGRAMAS EN EXTENSION Y A 
DISTANCIA 2.037.000 
SUPERVISOR PASTO   LUIS FERNANDO CORDERO ORTIZ 
PROGRAMAS EN EXTENSION Y A 
DISTANCIA 1.769.000 
SUPERVISOR PASTO   MICHAEL DELGADO PAZ 
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AUXILIAR 1   ANA MARIA SANCHEZ GOMEZ 
PROGRAMAS EN EXTENSION Y A 
DISTANCIA 787.000 
ANALISTA 3   EDUARDO MIGUEL ESTANES MORELO 
PROGRAMAS EN EXTENSION Y A 
DISTANCIA 1.629.000 
DIRECTOR 3   MARISOL VIRACACHA REYES BIBLIOTECA 5.831.000 
PROFESIONAL 3   CLAUDIA MENDEZ SEGURA BIBLIOTECA 3.063.000 
PROFESIONAL 1   ERICK GUERRA ALEMAN BIBLIOTECA 1.968.000 
PROFESIONAL 1   JOHANNA KARINA GARCIA RESTREPO BIBLIOTECA 1.968.000 
PROFESIONAL 1   DANIEL ANDRES OLIVERA MAESTRE BIBLIOTECA 1.968.000 
ANALISTA 3   CARMEN LILIANA ANILLO CARO BIBLIOTECA 1.629.000 
AUXILIAR 4   STEFANIEE PAOLA OLARTE JIMENEZ BIBLIOTECA 1.187.000 
OPERADOR AUDIOVISUALES   ALFREDO FLOREZ CRISSIEN BIBLIOTECA 1.509.000 
ANALISTA 1   LOURDES MONTAÑO CELIN BIBLIOTECA 1.384.000 
AUXILIAR 4   CLAUDIA LUCIA JIMENEZ VILLAMIL BIBLIOTECA 1.187.000 
AUXILIAR 4   FERNANDO DE JESUS PAREJO OSORIO BIBLIOTECA 1.187.000 
AUXILIAR 4   MIRITH LUCIA JIMENEZ RODRIGUEZ BIBLIOTECA 1.187.000 
AUXILIAR 3   NACIRA DEL RIO GONZALEZ BIBLIOTECA 1.023.000 
AUXILIAR 3   NASLY DEL CARMEN GOMEZ CAMPO BIBLIOTECA 1.023.000 
AUXILIAR 3   KELSY MARIA MUÑOZ MEZA BIBLIOTECA 1.023.000 
AUXILIAR 3   SERGIO DARIO PEREZ FRUTO BIBLIOTECA 1.023.000 
AUXILIAR 3   DALILA CIBELL QUESADA JURE BIBLIOTECA 1.023.000 
AUXILIAR 3   JOSE YECID RECIO MAURY BIBLIOTECA 1.023.000 
AUXILIAR 3   YEISON YAIR SILVERA NAVARRO BIBLIOTECA 1.023.000 
AUXILIAR 3   NORA SOFIA DE LA HOZ SANTIAGO BIBLIOTECA 1.023.000 
AUXILIAR 3   CATHERINE URIBE GALVIS BIBLIOTECA 1.023.000 
AUXILIAR 3   VANESSA MOLINARES PEREZ BIBLIOTECA 1.023.000 
AUXILIAR 3   WILLIAM ARTECHE ROBLES BIBLIOTECA 1.023.000 
AUXILIAR 3   ANA MARIA RODRIGUEZ PEÑA BIBLIOTECA 1.023.000 
AUXILIAR 3   
JHONATAN DE JESUS DEULOFEUT 
PERTUZ BIBLIOTECA 1.023.000 
AUXILIAR 3   MAYRA ALEJANDRA OSPINO MARQUEZ BIBLIOTECA 1.023.000 
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DIRECTOR DEPARTAMENTO   ALDEMAR DE MOYA CAMACHO 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 4.825.000 
AUXILIAR 2   LORAINE STEFANNY DIAZ MERIÑO  
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 894.000 
PTC TIT 3   JHON ENRIQUE ZAPATA RIVERA 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 9.975.000 
PTC TIT 1   MALKA IRINA MORA CARDENAS 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 6.083.000 
PTC TIT 1   RENSO RAUL VISBAL  ACEVEDO 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 6.083.000 
PTC TIT 1   
WILMAN ALFONSO CABRERA  
LAFAURIE 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 6.083.000 
PTC TIT 1   CARLOS ALBERTO OSORIO MARTINEZ 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 6.083.000 
PTC TIT 1   
EDGAR ALEXANDER MARQUEZ 
BRAZON  
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 6.083.000 
PTC TIT 1   LUIS CARLOS COSTA ARZUZA 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 6.083.000 
PTC TIT 1   RUBEN DARIO FONSECA RODRIGUEZ 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 6.083.000 
PTC TIT 1   
MARGARITA DEL CARMEN GARY 
GUTIERREZ 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 6.083.000 
PTC TIT 1   DAIRA LUZ VELANDIA MUÑOZ 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 6.083.000 
PTC ASIS 3   
CLAUDIA PATRICIA HERRERA 
HERRERA 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 3.724.000 
PTC ASIS 3   JAVIER ENRIQUE MOLINA CORONELL 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 3.724.000 
PTC ASIS 3   OSIRIS FRIAS SIERRA 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 3.724.000 
PTC ASIS 3   ELICEO CORTES GOMEZ 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 3.724.000 
PTC ASIS 2   
SANDRA LORA CASTRO 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 3.547.000 
PTC ASIS 2   VACANTE 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 3.547.000 
PTC ASIS 2   FABIO ARMANDO FUENTES  GANDARA 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 3.547.000 
PTC ASIS 2   
ALEX ALBERTO CASTELLAR 
RODRIGUEZ 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 3.547.000 
PTC ASIS 2   VACANTE 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 3.547.000 
PTC ASIS 2   DAVID VERA MELLAO 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 3.547.000 
PTC ASIS 2   CRISTIAN ADOLFO SOLANO MAZO 
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PTC ASIS 2   WILLIAN DAVID RAMIREZ QUIROGA 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 3.547.000 
PTC ASIS 2   DERLIS AMINTA VILLADIEGO RINCON 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 3.547.000 
PTC ASIS 2   VACANTE 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 3.547.000 
PTC ADJ 1 ( E) (Es) 
WENDY BEATRIZ MORGADO GAMERO CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 4.222.000 
PTC ADJ 1   
VACANTE 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 3.980.000 
PMT TIT 1   
MIGUEL ANTONIO CARO CANDEZANO CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 3.042.000 
PMT TIT 1   
ENNIS RAFAEL ROSAS RODRIGUEZ 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 3.042.000 
PMT ADJ 1   EVARISTO NAVARRO MANOTAS 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 1.990.000 
PMT ADJ 1   ADRIANA GRANADOS OSPINA 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 1.990.000 
PMT ADJ 1   BERNARDO NUÑEZ PEREZ 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 1.990.000 
PMT ADJ 1   IVAN BLANCO RAMBAL 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 1.990.000 
PMT ADJ 1   PABLO VILORIA MOLINARES 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 1.990.000 
PMT ADJ 1   KENEDY HURTADO IBARRA 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 1.990.000 
PMT ADJ 1   GUIDO VEGA BREGLIA 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 1.990.000 
PMT ASIS 3   ALVARO JOSE SALAZAR PATERNINA 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 1.862.000 
PMT ASIS 3   UBALDO ENRIQUE MOLINA REDONDO 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 1.862.000 
PMT ASIS 3   ALEJANDRA ZAMBRANO AREVALO 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 1.862.000 
PMT ASIS 2   GUSTAVO DURAN PEREZ 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 1.775.000 
PMT ASIS 2   CARLOS ARTURO PEÑA ARRIETA 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 1.775.000 
PMT ASIS 2   MAYELIN ROA GOMEZ 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 1.775.000 
PMT ASIS 2   JAIVER DARIO RODRIGUEZ HERAS 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 1.775.000 
PMT ASIS 2   HENRY MANUEL HERRERA SANDOVAL 
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PMT ASIS 2   BOANERGE JOSE SALAS MUÑOZ 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 1.775.000 
PMT ASIS 2   MARLON JOSE POLO CUELLO 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 1.775.000 
PMT ASIS 2   
LICETH PATRICIA REBOLLEDO 
SANTIAGO 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 1.775.000 
PMT ASIS 2   GUILLERMO SALAZAR COHEN 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 1.775.000 
PMT ASIS 2   LUIS JAVIER  DEL VALLE NUÑEZ  
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 1.775.000 
PMT ASIS 2   MANUEL ANDRES MENDOZA BECERRA 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 1.775.000 
PMT ASIS 2   JARI CABARCAS BOLIVAR 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 1.775.000 
PMT ASIS 2   MARIA JOSE ORTEGA WILCHES 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 1.775.000 
PMT ASIS 2   MARIO ANDRES MUTIS AYALA 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 1.775.000 
PMT ASIS 2   VICTOR JULIO MENDOZA ESTRADA 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 1.775.000 
PMT ASIS 2   JONATHAN PEREZ RECUERO 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 1.775.000 
PMT ASIS 2   VICTOR MANUEL PEREZ  VERA 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 1.775.000 
PMT ASIS 2   SINDY MIRELLA CHAMORRO SOLANO 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 1.775.000 
PMT ASIS 2   ELIECER ALBERTO CABAS GRANADOS 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 1.775.000 
PMT ASIS 2   HENRY NUÑEZ COAVAS 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 1.775.000 
PMT ASIS 2   
MILEYDIS MERCEDES DE LA HOZ 
MARTINEZ 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 1.775.000 
PMT ASIS 1 (Es) JAVIER JARAMILLO COLPAS 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 3.002.000 
PMT ASIS 1   RODOLFO JUNIOR PEREZ NARVAEZ 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 1.161.000 
PMT ASIS 1   LUIS RICARDO SIADO CASTAÑEDA 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 1.161.000 
PMT ASIS 1   AMILKAR JOSE OROZCO GALAN 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 1.161.000 
PMT ASIS 1   ALVARO FARITH MUÑOZ FONSECA 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 1.161.000 
PMT ASIS 1   JULIANA PAOLA VARGAS  SANCHEZ 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 1.161.000 
PMT ASIS 1   OSCAR SEGUNDO MARTINEZ CASTRO 
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PMT ASIS 1   VACANTE 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 1.161.000 
PMT ASIS 1   JHON ALBERTO  POLO VASQUEZ 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 1.161.000 
PMT ASIS 2   LUIS CARLOS PICON NUÑEZ 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 1.775.000 
PMT ASIS 1   MELISSA ROMERO BAÑOS 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 1.161.000 
PMT ASIS 1   JAIRO ENRIQUE NUNCIRA LASPRILLA 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 1.161.000 
PMT ASIS 1   BLEYDIS PAOLA GUTIERREZ RAPALINO 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 1.161.000 
PMT ASIS 1   JOSE LUIS MENDOZA ESTRADA 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 1.161.000 
PMT ASIS 1   JAIRO JOSE GUZMAN ARIAS 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 1.161.000 
PMT ASIS 1   
ANTONIO DARIO VELASQUEZ 
BARRERA 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 1.161.000 
PMT ASIS 1   MARGARITA YELENE GUERRERO PEÑA 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 1.161.000 
PROFESOR CATEDRATICO   ALDEMAR DE MOYA CAMACHO 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 664.000 
PROFESOR CATEDRATICO   ADOLFO JAVIER PIMIENTA ACOSTA 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 1.992.000 
PROFESOR CATEDRATICO   ARMANDO DE JESUS YANCE ORCASITA 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 1.992.000 
PROFESOR CATEDRATICO   CARLOS ADOLFO ARAUJO MARTINEZ 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 1.992.000 
PROFESOR CATEDRATICO   CESAR AUGUSTO TOVIO GRACIA 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 1.826.000 
PROFESOR CATEDRATICO   
CHRISTIAN ALBERTO BOLIVAR DE LA 
HOZ 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 2.324.000 
PROFESOR CATEDRATICO   ELVIS GREGORIO SOLER MARQUEZ 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 2.324.000 
PROFESOR CATEDRATICO   
EMELDO ROGELIO CABALLERO 
BROCHADO 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 1.660.000 
PROFESOR CATEDRATICO   ERAUS SEGUNDO MARTINEZ OSPINO 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 1.826.000 
PROFESOR CATEDRATICO   FREDYS SANCHEZ CATALAN 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 664.000 
PROFESOR CATEDRATICO   
GUSTAVO ANTONIO VERGARA 
ROLONG 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 1.494.000 
PROFESOR CATEDRATICO   ISMAEL PIÑEREZ ARIZA 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 2.324.000 
PROFESOR CATEDRATICO   
JHOJANIS MARGARITA RODRIGUEZ 
SALCEDO 
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PROFESOR CATEDRATICO   JOHAN MANUEL FORIGUA PINEDA 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 1.992.000 
PROFESOR CATEDRATICO   JOSE LUIS GOMEZ MUÑOZ 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 1.992.000 
PROFESOR CATEDRATICO   JULIO ANDRES OLAYA ZEA 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 1.992.000 
PROFESOR CATEDRATICO   LILIANA PATRICIA CARRANZA LOPEZ 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 996.000 
PROFESOR CATEDRATICO   LUIS DE JESUS JIRADO RIVERA 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 1.992.000 
PROFESOR CATEDRATICO   
MARCELA PATRICIA OROZCO 
BORNACELLI 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 2.158.000 
PROFESOR CATEDRATICO   PAOLA PATRICIA PACHECO MARTINEZ 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 1.992.000 
PROFESOR CATEDRATICO   SAIR ENRIQUE ARQUEZ MENDOZA 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 2.324.000 
PROFESOR CATEDRATICO   SAMUEL JOSE VEGA ZUÑIGA 
CIENCIAS NATURALES Y 
EXACTAS 2.158.000 
JEFE DE LABORATORIOS   JOSE CESAR CRISSIEN BARRAZA * UNIDAD DE LABORATORIOS 7.088.000 
ANALISTA 1   YULEISY PAOLA NUÑEZ BLANCO UNIDAD DE LABORATORIOS 1.384.000 
ANALISTA 1   YISELLA PATRICIA BARROS TURIZO UNIDAD DE LABORATORIOS 1.384.000 
ANALISTA 1   SERGIO ALFONSO ARDILA BELEÑO UNIDAD DE LABORATORIOS 1.384.000 
ANALISTA 1   ERIKA ESPERANZA ARBELAEZ SILVA UNIDAD DE LABORATORIOS 1.384.000 
ANALISTA 1   ANA BELEN  VILLALOBOS MEZA UNIDAD DE LABORATORIOS 1.384.000 
ANALISTA 1   HARISON MANUEL PULIDO CABRERA UNIDAD DE LABORATORIOS 1.384.000 
ANALISTA 1   RICARDO JOSE BELTRAN DOMINGUEZ UNIDAD DE LABORATORIOS 1.384.000 
ANALISTA 1   LILIANA DE JESUS ROMERO MENCO UNIDAD DE LABORATORIOS 1.384.000 
ANALISTA 1   KAVING JOSE CHICO ORTEGA UNIDAD DE LABORATORIOS 1.384.000 
ANALISTA 1   AYDA LUZ HERNANDEZ  DELGADO UNIDAD DE LABORATORIOS 1.384.000 
ANALISTA 1   ANDRES TORRES CARVAJAL UNIDAD DE LABORATORIOS 1.384.000 
ANALISTA 1   
ALEXANDER HUMBERTO TRONCOSO 
PALACIO UNIDAD DE LABORATORIOS 1.384.000 
ANALISTA 1   JORGE MARIO CARDENAS CABRERA UNIDAD DE LABORATORIOS 1.384.000 
ANALISTA 1   YORK CASALIN MAZA UNIDAD DE LABORATORIOS 1.384.000 
ANALISTA 1   NARCISO ANTONIO CASTRO CHARRIS UNIDAD DE LABORATORIOS 1.384.000 
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ANALISTA 3   KAREN DIAZ VILLEGAS FAC. CIENCIAS ECONOMICAS 1.629.000 
SECRETARIA ACADEMICA   BEATRIZ ZAPATA HERRERA FAC. CIENCIAS ECONOMICAS 2.955.000 
ANALISTA 2   GRACIELA MARIA GUAL DONADO FAC. CIENCIAS ECONOMICAS 1.483.000 
ANALISTA 2   YAMILETH HELEN MENDOZA PEREZ FAC. CIENCIAS ECONOMICAS 1.483.000 
ANALISTA 2   JAIME ANDRES LOGREIRA VARGAS FAC. CIENCIAS ECONOMICAS 1.483.000 
ANALISTA 2   MICHAEL SANDOVAL KARAM FAC. CIENCIAS ECONOMICAS 1.483.000 
AUXILIAR 4   YULIETH YEPES CADENA FAC. CIENCIAS ECONOMICAS 1.187.000 
AUXILIAR 4   
JUBENYS DEL CARMEN HERRAN 
CASTRO FAC. CIENCIAS ECONOMICAS 1.187.000 
DIRECTOR 3   ALFREDO GOMEZ VILLANUEVA FAC. ARQUITECTURA Y DISEÑO 5.831.000 
ANALISTA 2   LIGIA HERNANDEZ ALTAMIRANDA FAC. ARQUITECTURA Y DISEÑO 1.483.000 
AUXILIAR 4   ANA YULIETH CHARRIS ORTEGA FAC. ARQUITECTURA Y DISEÑO 1.187.000 
DIRECTOR 3   ALFREDO PEÑA SALOM FAC. DERECHO 5.831.000 
ANALISTA 2   VACANTE FAC. DERECHO 1.483.000 
DIRECTOR 3 (E) JOSE EDUARDO LOZANO JIMENEZ   FAC. CIEN. HUMAN Y SOC 5.831.000 
AUXILIAR 1   MERLY PATRICIA ORTEGA MANGA FAC. CIEN. HUMAN Y SOC 787.000 
ANALISTA 2   ALVARO FARID ROMERO PEREZ FAC. CIEN. HUMAN Y SOC 1.483.000 
ANALISTA 2   JAIDER JOSE HERRERA FUENTES FAC. CIEN. HUMAN Y SOC 1.483.000 
DIRECTOR 3   FAIRUZ OSPINO VALDIRIS FAC. INGENIERIA 5.831.000 
AUXILIAR 4   SABRINA SOFIA ESCAMILLA VALDIRI FAC. INGENIERIA 1.187.000 
AUXILIAR 4   YISSET NAVARRO MARQUEZ FAC. INGENIERIA 1.187.000 
ANALISTA 1   DIANA CORREA TORRES FAC. INGENIERIA 1.384.000 
ANALISTA 2   VIVIAN PICALUA PARRA FAC. INGENIERIA 1.483.000 
ANALISTA 2   SIXTA MARIA CACERES  HERRERA FAC. INGENIERIA 1.483.000 
ANALISTA 2   ZULMEIRA HERRERA FONTALVO FAC. INGENIERIA 1.483.000 
ANALISTA 2   OLGA LUCIA MENDOZA OSPINA FAC. INGENIERIA 1.483.000 
ANALISTA 2   
JESSICA DEL CARMEN MANOSALVA 
SANDOVAL FAC. INGENIERIA 1.483.000 
ANALISTA 2   JAIR ENRIQUE LARIOS OLIVO FAC. INGENIERIA 1.483.000 
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ANALISTA 2   ADRIANA CRISTINA  JIMENEZ ORTIZ FAC. INGENIERIA 1.483.000 
PTC TIT 1   
LISSETTE ELENA HERNANDEZ DE 
PORTILLO DPTO. GESTION ORGANI 6.083.000 
PTC TIT 1 - DIRECTOR 1 ( E)   ERNESTO RAFAEL GARCIA CALI DPTO. GESTION ORGANI 6.083.000 
PTC TIT 1   REYNIER ISRAEL RAMIREZ MOLINA DPTO. GESTION ORGANI 6.083.000 
PTC TIT 1   VACANTE DPTO. GESTION ORGANI 6.083.000 
PTC TIT 1   MIGDALIA JOSEFINA CARIDAD FARIA DPTO. GESTION ORGANI 6.083.000 
PTC TIT 1   PEDRO EMILIO HERNANDEZ MALPICA DPTO. GESTION ORGANI 6.083.000 
PTC ASIS 3   MADELIN SANCHEZ OTERO DPTO. GESTION ORGANI 3.724.000 
PTC ASIS 3   VACANTE DPTO. GESTION ORGANI 3.724.000 
PTC ASIS 3   EDUARDO CHANG MUÑOZ DPTO. GESTION ORGANI 3.724.000 
PTC ASIS 3   KAREN VIVIANA PEÑA SEGURA DPTO. GESTION ORGANI 3.724.000 
PTC ASIS 3   JOSEDUARDO JIMENEZ DIAZ DPTO. GESTION ORGANI 3.724.000 
PTC ASIS 3   JOSE EUSTAQUIO PALMA ROJAS DPTO. GESTION ORGANI 3.724.000 
PTC ASIS 3   ALFREDO MANUEL HUGUETH ALBA DPTO. GESTION ORGANI 3.724.000 
PTC ASIS 3   DAVID SCOTT JERVIS JALABE DPTO. GESTION ORGANI 3.724.000 
PTC ASIS 2   ANA MELISSA VALLE OSPINO DPTO. GESTION ORGANI 3.547.000 
PTC ASIS 2   GENESIS YULIE CAMARGO ACUÑA DPTO. GESTION ORGANI 3.547.000 
PTC ASIS 2   VACANTE DPTO. GESTION ORGANI 3.547.000 
PTC ASIS 2   ALVARO ELIAS BOOM MALKUN DPTO. GESTION ORGANI 3.547.000 
PTC ASIS 2 - PROFESIONAL 3 ( E)   CESAR CAMILO OSPINO ABUABARA DPTO. GESTION ORGANI 3.547.000 
PTC ASIS 2   KAREN MARIA PAYARES JIMENEZ DPTO. GESTION ORGANI 3.547.000 
PTC ASIS 2   MARTHA ALEXANDRA GARCIA SAMPER DPTO. GESTION ORGANI 3.547.000 
PTC ASIS 1   VACANTE DPTO. GESTION ORGANI 2.323.000 
PTC ASIS 1   KEIDY ISABEL GARCIA MENDOZA DPTO. GESTION ORGANI 2.323.000 
PTC ASIS 1 - JI   
MAYRA ALEJANDRA NAVARRO 
CABALLERO DPTO. GESTION ORGANI 2.323.000 
PTC ADJ 2 ( E) (Es) HAROLD NEIRA MOLINA DPTO. GESTION ORGANI 4.825.000 
PTC ADJ 1   HAROLD BERNARDO SUKIER  DPTO. GESTION ORGANI 3.980.000 
PTC ADJ 1 ( E) (Es) LUIS CARLOS LUQUE NARVAEZ DPTO. GESTION ORGANI 4.222.000 
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PMT TIT 1   YANCY VAILLANT  DPTO. GESTION ORGANI 3.042.000 
PMT TIT 1   
ESTEBAN MIGUEL LAFUENTE 
GONZALEZ DPTO. GESTION ORGANI 3.042.000 
PMT ASIS 3   VACANTE DPTO. GESTION ORGANI 1.862.000 
PMT ASIS 3   REYNALDO BENITO PEREZ SANCHEZ DPTO. GESTION ORGANI 1.862.000 
PMT ASIS 3   VACANTE DPTO. GESTION ORGANI 1.862.000 
PMT ASIS 3   
MILDRED EUGENIA GARIZABAL 
DONADO DPTO. GESTION ORGANI 1.862.000 
PMT ASIS 2   AIDA LUZ VARGAS LUGO DPTO. GESTION ORGANI 1.775.000 
PMT ASIS 2   ZAIME ALFONSO HERRERA MARCELES DPTO. GESTION ORGANI 1.775.000 
PMT ASIS 2   LUIS ORLANDO ORTIZ IBAÑEZ DPTO. GESTION ORGANI 1.775.000 
PMT ASIS 2   DIANA CONSUELO ROJAS PABON DPTO. GESTION ORGANI 1.775.000 
PMT ASIS 2   ALBA MARINA RUEDA OLIVELLA DPTO. GESTION ORGANI 1.775.000 
PMT ASIS 2   ESPERANZA DIAZ  ARROYO DPTO. GESTION ORGANI 1.775.000 
PMT ASIS 2   TULIA EUGENIA BELTRAN VENEGAS DPTO. GESTION ORGANI 1.775.000 
PMT ASIS 2   SILVANA EDITH LASPRILLA FAWCETT DPTO. GESTION ORGANI 1.775.000 
PMT ASIS 2   SONIA CAROLINA RAMIREZ REY DPTO. GESTION ORGANI 1.775.000 
PMT ASIS 1   MANUEL LOPEZ RUIZ DPTO. GESTION ORGANI 1.161.000 
PMT ADJ 1 ( E) (Es) ERIKA RUIZ BARRIOS DPTO. GESTION ORGANI 2.213.000 
PMT ADJ 3   JULIO MARIO OROZCO AFRICANO DPTO. GESTION ORGANI 2.653.000 
PROFESOR CATEDRATICO   ALBERTO ANGULO FLOREZ DPTO. GESTION ORGANI 1.826.000 
PROFESOR CATEDRATICO   ARMANDO BOLAÑO RANGEL DPTO. GESTION ORGANI 830.000 
PROFESOR CATEDRATICO   JESUS OSPINA GONZALEZ  DPTO. GESTION ORGANI 996.000 
PROFESOR CATEDRATICO   HELECTO RODRIGUEZ MAURY  DPTO. GESTION ORGANI 1.494.000 
PROFESOR CATEDRATICO   ANWAR VARGAS MARIA  DPTO. GESTION ORGANI 1.494.000 
PROFESOR CATEDRATICO   ANGELICA ALARCON PALACIO  DPTO. GESTION ORGANI 996.000 
PROFESOR CATEDRATICO   YARLEY CASTRO CASTAÑEDA  DPTO. GESTION ORGANI 1.660.000 
PROFESOR CATEDRATICO   STEVEN MACKENZIE VILAR  DPTO. GESTION ORGANI 1.494.000 
PROFESOR CATEDRATICO   YADIRA MARIN HAMBURGUER DPTO. GESTION ORGANI 996.000 
PROFESOR CATEDRATICO   MARIA SILVIA MOLINA VARGAS  DPTO. GESTION ORGANI 830.000 
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PROFESOR CATEDRATICO   ERIKA ONOFRE PEREZ DPTO. GESTION ORGANI 996.000 
PROFESOR CATEDRATICO   ROBERTO CARLOS OSIO OSPINO DPTO. GESTION ORGANI 1.992.000 
PROFESOR CATEDRATICO   DANIEL OSPINA HURTADO DPTO. GESTION ORGANI 996.000 
PROFESOR CATEDRATICO   JESUS PEÑA SEGURA DPTO. GESTION ORGANI 996.000 
PROFESOR CATEDRATICO   FABIAN PINEDO FRANCO DPTO. GESTION ORGANI 996.000 
PROFESOR CATEDRATICO   JAIRO SAAVEDRA ARENAS DPTO. GESTION ORGANI 1.826.000 
PROFESOR CATEDRATICO   GUSTAVO SEPULVEDA JARAMILLO DPTO. GESTION ORGANI 498.000 
PROFESOR CATEDRATICO   YESID ARIZA OSORIO DPTO. GESTION ORGANI 996.000 
PROFESOR CATEDRATICO   IBETH ZEQUEIRA LONDOÑO DPTO. GESTION ORGANI 1.328.000 
DIRECTOR 1   KAROL MARTINEZ CUETO PROG. ADMIN EMPRESAS 4.222.000 
DIRECTOR 1 (E) KAROL MARTINEZ CUETO * PROG. ADMIN SERV SALUD   
PTC TIT 1 - DIRECTOR 1 ( E) (E) ERNESTO RAFAEL GARCIA CALI * 
PROG. MERCADEO Y 
PUBLICIDAD   
PTC TIT 1   JENNY FRANCISCA ROMERO DE CUBA DPTO. ECO CONT Y FIN 6.083.000 
PROFESOR VISITANTE   RAFAEL ANGEL PORTILLO MEDINA DPTO. ECO CONT Y FIN 4.377.000 
PTC ASIS 3   MARTIN ARZUZA ARZUZA DPTO. ECO CONT Y FIN 3.724.000 
PTC ASIS 3   ALBERTO ENRIQUE BARRIOS BARRIOS DPTO. ECO CONT Y FIN 3.724.000 
PTC ASIS 3   GUSTAVO ADOLFO SIERRA ROMERO DPTO. ECO CONT Y FIN 3.724.000 
PTC ASIS 3   JORGE ENRIQUE OTALORA BELTRAN DPTO. ECO CONT Y FIN 3.724.000 
PTC ASIS 3   ROBERTO CARLOS DIAZ ALONSO DPTO. ECO CONT Y FIN 3.724.000 
PTC ASIS 3   ALAND JEAN BECERRA RODRIGUEZ DPTO. ECO CONT Y FIN 3.724.000 
PTC ASIS 3   CARLOS DE JESUS LLORACH BARRIOS DPTO. ECO CONT Y FIN 3.724.000 
PTC ASIS 3   VACANTE DPTO. ECO CONT Y FIN 3.724.000 
PTC ASIS 2   
CARLOS ANDRES RONDON 
RODRIGUEZ DPTO. ECO CONT Y FIN 3.547.000 
PTC ASIS 2   STEFANY PALACIO DE LA CRUZ DPTO. ECO CONT Y FIN 3.547.000 
PTC ASIS 2   GABRIEL JACOB VELANDIA PACHECO DPTO. ECO CONT Y FIN 3.547.000 
PTC ASIS 2   LUZ ELENA CHIVETA DOVALES DPTO. ECO CONT Y FIN 3.547.000 
PTC ASIS 2   CRISTINA ISABEL LOGREIRA VARGAS DPTO. ECO CONT Y FIN 3.547.000 
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PTC ASIS 2   ANA EMILIA HERNANDEZ CHACIN DPTO. ECO CONT Y FIN 3.547.000 
PTC ASIS 2   LUIS GUILLERMO  ALVEAR  MONTOYA DPTO. ECO CONT Y FIN 3.547.000 
PTC ASIS 1   VACANTE DPTO. ECO CONT Y FIN 2.323.000 
PTC ASIS 2   ANA VIRGINIA MORENO CHARRIS DPTO. ECO CONT Y FIN 3.547.000 
PTC ASIS 1   
ADALBERTO ENRIQUE ESCOBAR 
CASTILLO DPTO. ECO CONT Y FIN 2.323.000 
PTC ASIS 1   
MARIA INMACULADA CRISSIEN 
FONTALVO DPTO. ECO CONT Y FIN 2.323.000 
PTC ASIS 1   AMINTA ISABEL DE LA HOZ SUAREZ DPTO. ECO CONT Y FIN 2.323.000 
PTC ASIS 1   LAINET MARIA NIETO RAMOS DPTO. ECO CONT Y FIN 2.323.000 
PTC ASIS 1   LINA NAVARRETE SANTIAGO DPTO. ECO CONT Y FIN 2.323.000 
PTC ASIS 1   CESAR MAURICIO PEREZ VILLADIEGO DPTO. ECO CONT Y FIN 2.323.000 
PTC ADJ 1   GUSTAVO QUEVEDO CABANA DPTO. ECO CONT Y FIN 3.980.000 
PTC ADJ 1 - DIRECTOR 1 ( E)   JORGE BORDA VILORIA DPTO. ECO CONT Y FIN 4.222.000 
PTC ADJ 1 - DIRECTOR 1 ( E)   DIANA MARCELA GARCIA TAMAYO DPTO. ECO CONT Y FIN 4.222.000 
PTC ASIS 1   ANA LUCIA ARTETA RAMOS DPTO. ECO CONT Y FIN 2.323.000 
PTC ASIS 1   
LISSETH DEL CARMEN VASQUEZ 
PEÑALOZA DPTO. ECO CONT Y FIN 2.323.000 
PMT ASIS 3   ENOC OLIVOS AARON DPTO. ECO CONT Y FIN 1.862.000 
PMT ASIS 3   ZORAIDA VILORIA VELASQUEZ DPTO. ECO CONT Y FIN 1.862.000 
PMT ASIS 2   RICARDO LUQUE DE LA ROSA DPTO. ECO CONT Y FIN 1.775.000 
PMT ASIS 2   JOSE ENRIQUE ROJAS CHADID DPTO. ECO CONT Y FIN 1.775.000 
PMT ASIS 2   RUBEN HERNANDEZ BURGOS DPTO. ECO CONT Y FIN 1.775.000 
PMT ASIS 2   PATRICIA OSPINA CABRERA DPTO. ECO CONT Y FIN 1.775.000 
PMT ASIS 2   IVAN DARIO HERNANDEZ PAJARO DPTO. ECO CONT Y FIN 1.775.000 
PMT ASIS 2   OSVALDO CESAR AREVALO MARTINEZ DPTO. ECO CONT Y FIN 1.775.000 
PMT ASIS 2   RICARDO ENRIQUE MASS MULFORD DPTO. ECO CONT Y FIN 1.775.000 
PMT ASIS 2   
ROBERTO ANTONIO MORALES 
ESPINOSA DPTO. ECO CONT Y FIN 1.775.000 
PMT ASIS 2   RONALD FERNANDO VALDEZ GOMEZ DPTO. ECO CONT Y FIN 1.775.000 
PMT ASIS 2   
JORGE ARMANDO DE LA HOZ 
HERNANDEZ DPTO. ECO CONT Y FIN 1.775.000 
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PMT ASIS 1   MARTHA CECILIA EHRHARDT PEREZ DPTO. ECO CONT Y FIN 1.161.000 
PMT ASIS 1   BLAS RAFAEL RUIZ CASTRO DPTO. ECO CONT Y FIN 1.161.000 
PMT ASIS 1   DARIO ANTONIO ARIZA  DPTO. ECO CONT Y FIN 1.161.000 
PMT ASIS 1   ANA TERESA PUENTE PATIÑO DPTO. ECO CONT Y FIN 1.161.000 
PMT ASIS 1   JOSE ALFREDO BELTRAN RAMIREZ DPTO. ECO CONT Y FIN 1.161.000 
PMT ASIS 1   IRENE GREGORIA LECHUGA ALVAREZ DPTO. ECO CONT Y FIN 1.161.000 
PMT ASIS 1   LUZ ELIANA GARIZABAL DONADO DPTO. ECO CONT Y FIN 1.161.000 
PMT ASIS 1   
ABRAHAM ANTONIO PALACIO DE LA 
HOZ DPTO. ECO CONT Y FIN 1.161.000 
PMT ASIS 1   VACANTE DPTO. ECO CONT Y FIN 1.161.000 
PMT ASIS 1   VACANTE DPTO. ECO CONT Y FIN 1.161.000 
PMT ASIS 1   VACANTE DPTO. ECO CONT Y FIN 1.161.000 
PMT ASIS 1   UBALDO JOSE ORTEGA MAESTRE DPTO. ECO CONT Y FIN 1.161.000 
PROFESOR CATEDRATICO   ENOC BARRIENTOS PEREZ DPTO. ECO CONT Y FIN 996.000 
PROFESOR CATEDRATICO   CARMEN CAMPO HERNANDEZ DPTO. ECO CONT Y FIN 1.494.000 
PROFESOR CATEDRATICO   ALFONSO ESGUERRA CAMARGO  DPTO. ECO CONT Y FIN 1.660.000 
PROFESOR CATEDRATICO   ENRIQUE MARQUEZ VERGARA DPTO. ECO CONT Y FIN 1.328.000 
PROFESOR CATEDRATICO   MAURICIO MONSALVE CARDONA DPTO. ECO CONT Y FIN 1.162.000 
PROFESOR CATEDRATICO   GUILLERMO OLIVERO DIAZ DPTO. ECO CONT Y FIN 1.494.000 
PROFESOR CATEDRATICO   ALVARO BOLIVAR BARRIOS DPTO. ECO CONT Y FIN 996.000 
PROFESOR CATEDRATICO   CARLOS JAVIER CARMONA CAMPO DPTO. ECO CONT Y FIN 996.000 
PROFESOR CATEDRATICO   FELIPE FIGUEROA IGLESIAS DPTO. ECO CONT Y FIN 996.000 
PROFESOR CATEDRATICO   OSWALDO IGLESIAS MONTALVO DPTO. ECO CONT Y FIN 1.494.000 
PROFESOR CATEDRATICO   JORGE ORTEGA DE LA ROSA DPTO. ECO CONT Y FIN 1.328.000 
DIRECTOR 1   JAZMIN ESTHER CHAVERRA MARQUEZ PROG. DE CONTADURIA PUB. 4.222.000 
PTC ADJ 1 - DIRECTOR 1 ( E) (E) JORGE BORDA VILORIA * PROG. DE FINANZAS Y R.I.   
PTC ADJ 1 - DIRECTOR 1 ( E) (E) JORGE BORDA VILORIA * PROG. BANCA Y FINANZAS   
PTC ADJ 1 - DIRECTOR 1 ( E) (E) DIANA MARCELA GARCIA TAMAYO * 
PROG. DE NEGOCIOS 
INTERNACIONALES   
PTC ADJ 1 ( E) (E) 
CARMEN MEZA ESTRADA 
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PTC ADJ 1 - DIRECTOR 1 ( E)   
OTON ALBERTO NAVAS DE LA CRUZ DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 4.222.000 
PTC TIT 1   
ALFREDO MANUEL OTERO ORTEGA 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 6.083.000 
PTC TIT 1   
LISETH RODRIGUEZ POTES 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 6.083.000 
PTC TIT 1   
SAMUEL ESTEBAN PADILLA LLANO 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 6.083.000 
PTC ASIS 3   
JAIRO LOPEZ MARTINEZ 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 3.724.000 
PTC ASIS 3   JOSE CESAR CRISSIEN BARRAZA 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 3.724.000 
PTC ASIS 3   
DALMIRO RAFAEL GARCIA ESTRADA  DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 3.724.000 
PTC ASIS 3   
HUMBERTO OSORIO CHAVEZ 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 3.724.000 
PTC ASIS 3   
MAURICIO CABAS GARCIA 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 3.724.000 
PTC ASIS 1   
CARLOS BARRIOS MENDOZA 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 2.323.000 
PTC ASIS 1   MARTHA MARIN NIEBLES 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 2.323.000 
PMT TIT 1   
VACANTE 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 3.042.000 
PMT ASIS 2   
ALFREDO REYES ROJAS  
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 1.775.000 
PMT ASIS 2   
JUAN UBALDO PALACIO TEJADA 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 1.775.000 
PMT ASIS 1   
ESPERANZA MARGARITA TORRES 
CUADRADO 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 1.161.000 
PMT ASIS 1   
PAOLA IVAMA XIMENA HERNANDEZ 
AHUMADA 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 1.161.000 
PMT ASIS 1 
  
GOLDA PATRICIA ROLONG OJITO 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 1.161.000 
PROFESOR CATEDRATICO   ALCIDES MANUEL GONZALEZ ARIAS 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 1.660.000 
PROFESOR CATEDRATICO   ALFREDO RAFAEL CABALLERO VILLA 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 1.494.000 
PROFESOR CATEDRATICO   CARLOS JAVIER SANCHEZ PATIÑO 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 498.000 
PROFESOR CATEDRATICO   FREDDY JAVIER SAMPAYO OROZCO 
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PROFESOR CATEDRATICO   GUSTAVO ADOLFO BUELVAS LORA 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 1.494.000 
PROFESOR CATEDRATICO   
GUSTAVO HERNANDO ALVEAR 
BALLESTAS 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 1.328.000 
PROFESOR CATEDRATICO   JAIME CESAR FONTANILLA MARTINEZ 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 1.660.000 
PROFESOR CATEDRATICO   JEANMY KATERINE BALLESTAS RUEDA 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 1.826.000 
PROFESOR CATEDRATICO   JORGE ARTURO VILLANUEVA GARCIA 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 1.162.000 
PROFESOR CATEDRATICO   JORGE VALVERDE MARTINEZ 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 1.826.000 
PROFESOR CATEDRATICO   JUAN GILBERTO TAPIAS MARTINEZ 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 1.494.000 
PROFESOR CATEDRATICO   KELLYS JOHANA BABILONIA FRANCO 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 498.000 
PROFESOR CATEDRATICO   MARTHA LIGIA LASPRILLA DE LA ROSA 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 1.494.000 
PROFESOR CATEDRATICO   
RAFAEL ANTONIO CALLEJAS DE LA 
ROSA 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 2.158.000 
PROFESOR CATEDRATICO   ROOSVEL SOTO DIAZ 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 664.000 
PROFESOR CATEDRATICO   
SALVADOR NICOLAS CORONADO 
CEPEDA 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 498.000 
PROFESOR CATEDRATICO   
TAHILOR ENRIQUE CAMARGO 
CARRILLO 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 1.162.000 
PROFESOR CATEDRATICO   
WILLIAM DEL CARMEN FIGUEROA 
IGLESIA 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 830.000 
PROFESOR CATEDRATICO   YESENIA ESTHER JIMENEZ ZARATE 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 2.324.000 
PTC ADJ 1 - DIRECTOR 1 ( E) (E) 
OTON ALBERTO NAVAS DE LA CRUZ * 
PROG. DE ARQUITECTURA   
PTC TIT 1   LIGIA ROMERO MARIN DPTO. DERECHO Y CIEN POL 6.083.000 
PTC TIT 2   
JUDITH JOSEFINA HERNANDEZ 
GARCIA 
DPTO. DERECHO Y CIEN POL 8.440.000 
PTC ASIS 3   
LAURA PATRICIA CARRASQUILLA DIAZ 
DPTO. DERECHO Y CIEN POL 3.724.000 
PTC ASIS 3   ALAIT FREJA CALAO DPTO. DERECHO Y CIEN POL 3.724.000 
PTC ASIS 3   ALICIA AMALIA ALVAREZ PERTUZ DPTO. DERECHO Y CIEN POL 3.724.000 
PTC ASIS 3   ROBERTO JIMENEZ GONZALEZ DPTO. DERECHO Y CIEN POL 3.724.000 
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PTC ASIS 2 - PROFESIONAL 3 ( E)   JAIME LUIS ARIAS FONSECA * DPTO. DERECHO Y CIEN POL 3.547.000 
PTC ASIS 2 - PROFESIONAL 3 ( E)   DEIMMY POVEDA ORTIZ * DPTO. DERECHO Y CIEN POL 3.547.000 
PTC ASIS 2   SAHIET STEPHEN MEZA GARCIA DPTO. DERECHO Y CIEN POL 3.547.000 
PTC ASIS 2   
CLAUDIA PATRICIA FERNANDEZ 
CASTRO DPTO. DERECHO Y CIEN POL 3.547.000 
PTC ASIS 2   JAVIER ENRIQUE MERLANO SIERRA DPTO. DERECHO Y CIEN POL 3.547.000 
PTC ASIS 2   BENJAMIN ALFONZO LIZARAZO MEJIA DPTO. DERECHO Y CIEN POL 3.547.000 
PTC ASIS 1   JUAN MANUEL HURTADO CARDONA DPTO. DERECHO Y CIEN POL 2.323.000 
PTC ASIS 1   
BIBIANA DEL PILAR JARAMILLO 
CARCAMO 
DPTO. DERECHO Y CIEN POL 2.323.000 
PTC ASIS 1   ASTRID MARINA CRUZ JIMENEZ DPTO. DERECHO Y CIEN POL 2.323.000 
PTC ASIS 1   VACANTE DPTO. DERECHO Y CIEN POL 2.323.000 
PTC ASIS 1   SONIA JOHANA RUEDA GOMEZ DPTO. DERECHO Y CIEN POL 2.323.000 
PTC ASIS 1   
ROSA DEL PILAR MARQUEZ 
SARMIENTO 
DPTO. DERECHO Y CIEN POL 2.323.000 
PTC ASIS 1   
JORGE ARMANDO MENDOZA 
HERNANDEZ 
DPTO. DERECHO Y CIEN POL 2.323.000 
PTC ASIS 1   
MARCO DAMIAN VILLAREAL 
HERNANDEZ DPTO. DERECHO Y CIEN POL 2.323.000 
PTC ADJ 1 - DIRECTOR 1 ( E)   OMAR SANDOVAL FERNANDEZ DPTO. DERECHO Y CIEN POL 4.222.000 
PTC ADJ 1   
EDWIN MAURICIO CORTES SANCHEZ 
DPTO. DERECHO Y CIEN POL 3.980.000 
PTC ADJ 1   YASSIR AMIN ALVAREZ ESTRADA DPTO. DERECHO Y CIEN POL 3.980.000 
PMT ASIS 3   AUGUSTO BORNACELLY VARGAS DPTO. DERECHO Y CIEN POL 1.862.000 
PMT ASIS 2   
ALBERTO ENRIQUE BARRIOS LOZANO 
DPTO. DERECHO Y CIEN POL 1.775.000 
PMT ASIS 2   VACANTE DPTO. DERECHO Y CIEN POL 1.775.000 
PMT ASIS 2   
MILTON HENRIQUE ARRIETA LOPEZ 
DPTO. DERECHO Y CIEN POL 1.775.000 
PMT ASIS 2   
BLANCA MARGARITA DIAZ ORJUELA 
DPTO. DERECHO Y CIEN POL 1.775.000 
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PMT ASIS 1   EDUARDO PALENCIA RAMOS DPTO. DERECHO Y CIEN POL 1.161.000 
PMT ASIS 1 
  
BIBIANA ESPERANZA AMAYA 
RODRIGUEZ 
DPTO. DERECHO Y CIEN POL 1.161.000 
PMT ADJ 1 
  
MANUEL MAURICIO MORENO 
VILLAMIZAR 
DPTO. DERECHO Y CIEN POL 1.990.000 
PROFESOR CATEDRATICO   JAIME LUIS ARIAS FONSECA DPTO. DERECHO Y CIEN POL 996.000 
PROFESOR CATEDRATICO   HERNAN ARRIETA CRUZ DPTO. DERECHO Y CIEN POL 996.000 
PROFESOR CATEDRATICO   RONALD ARTETA CANTILLO DPTO. DERECHO Y CIEN POL 1.660.000 
PROFESOR CATEDRATICO   MOISES ADRIAN AVILEZ ALVAREZ DPTO. DERECHO Y CIEN POL 664.000 
PROFESOR CATEDRATICO   HEIDY BARRERA VERGARA DPTO. DERECHO Y CIEN POL 830.000 
PROFESOR CATEDRATICO   ALEXANDER CAICEDO VILLAMIZAR DPTO. DERECHO Y CIEN POL 1.660.000 
PROFESOR CATEDRATICO   OSCAR IVAN CASTAÑEDA DAZA DPTO. DERECHO Y CIEN POL 996.000 
PROFESOR CATEDRATICO   GLORIA CASTAÑO DE MARTINEZ DPTO. DERECHO Y CIEN POL 664.000 
PROFESOR CATEDRATICO   LUIS COLMENARES RUSSO DPTO. DERECHO Y CIEN POL 664.000 
PROFESOR CATEDRATICO   JAVIER CRESPO MUÑOZ DPTO. DERECHO Y CIEN POL 1.992.000 
PROFESOR CATEDRATICO   LUIS DE LA ROSA SAAVEDRA DPTO. DERECHO Y CIEN POL 664.000 
PROFESOR CATEDRATICO   CARLOS ANIBAL ESPINEL BENITEZ DPTO. DERECHO Y CIEN POL 830.000 
PROFESOR CATEDRATICO   MARCELA GOMEZ GOMEZ DPTO. DERECHO Y CIEN POL 996.000 
PROFESOR CATEDRATICO   ANTONIO LUIS GUZMAN NARANJO DPTO. DERECHO Y CIEN POL 1.992.000 
PROFESOR CATEDRATICO   ULPIANO LADRON DE GUEVARA DPTO. DERECHO Y CIEN POL 1.494.000 
PROFESOR CATEDRATICO   OMAR ANGEL MEJIA AMADOR DPTO. DERECHO Y CIEN POL 996.000 
PROFESOR CATEDRATICO   EVELIA MARIA MOLINA IMITOLA DPTO. DERECHO Y CIEN POL 996.000 
PROFESOR CATEDRATICO   GABRIEL PACHECO LÓPEZ DPTO. DERECHO Y CIEN POL 1.494.000 
PROFESOR CATEDRATICO   JANETH RESTREPO PERDOMO DPTO. DERECHO Y CIEN POL 664.000 
PROFESOR CATEDRATICO   JORGE RICO AVENDAÑO DPTO. DERECHO Y CIEN POL 830.000 
PROFESOR CATEDRATICO   FERNEY RODRIGUEZ SERPA DPTO. DERECHO Y CIEN POL 1.494.000 
PROFESOR CATEDRATICO   RINA ZORAIDA ROPAIN SALAS DPTO. DERECHO Y CIEN POL 996.000 
PROFESOR CATEDRATICO   YOLANDA SAAVEDRA ARENAS DPTO. DERECHO Y CIEN POL 1.494.000 
PROFESOR CATEDRATICO   KATIA BENDECK BOLAÑO DPTO. DERECHO Y CIEN POL 1.494.000 
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PROFESOR CATEDRATICO   MIGUEL MARCELES INSIGNARES DPTO. DERECHO Y CIEN POL 1.328.000 
PROFESOR CATEDRATICO   CARLOS MAYA CUELLO DPTO. DERECHO Y CIEN POL 996.000 
PROFESOR CATEDRATICO   DILMA NAZAR LEMUS DPTO. DERECHO Y CIEN POL 664.000 
PTC ASIS 1   MARISABELLA ROMERO SAN JUAN PROG DERECHO-SABANALARGA 2.323.000 
PMT ASIS 3   LUIS FELIPE JULIAO CARBONELL PROG DERECHO-SABANALARGA 1.862.000 
PMT ASIS 2   PAOLA CARVAJAL MUÑOZ PROG DERECHO-SABANALARGA 1.775.000 
PROFESOR CATEDRATICO   LUIS SANTIAGO ALEMAN ESCOBAR PROG DERECHO-SABANALARGA 1.328.000 
PROFESOR CATEDRATICO   FERNANDO ALTAMAR PEÑA PROG DERECHO-SABANALARGA 664.000 
PROFESOR CATEDRATICO   MARGARITA CASTRO BARROS PROG DERECHO-SABANALARGA 996.000 
PROFESOR CATEDRATICO   GISELLA LORENA DE LA TORRE SOTO PROG DERECHO-SABANALARGA 1.162.000 
PROFESOR CATEDRATICO   JOSE GUTIERREZ BELEÑO PROG DERECHO-SABANALARGA 996.000 
PROFESOR CATEDRATICO   JANNYS HERNANDEZ URECHE PROG DERECHO-SABANALARGA 166.000 
PROFESOR CATEDRATICO   GISELA MASTRODOMENICO VARGAS PROG DERECHO-SABANALARGA 1.494.000 
PROFESOR CATEDRATICO   LUIS FERNANDO MORENO LLINAS PROG DERECHO-SABANALARGA 830.000 
PROFESOR CATEDRATICO   RAFAEL ANDRES OJEDA MENDOZA PROG DERECHO-SABANALARGA 996.000 
PROFESOR CATEDRATICO   JOHANA PIÑERES SALAS PROG DERECHO-SABANALARGA 1.660.000 
PROFESOR CATEDRATICO   JHON SUAREZ SALGADO PROG DERECHO-SABANALARGA 1.494.000 
PROFESOR CATEDRATICO   ANGEL BARRAZA GAMERO PROG DERECHO-SABANALARGA 2.158.000 
PROFESOR CATEDRATICO   MAX BARRAZA SANJUAN PROG DERECHO-SABANALARGA 1.162.000 
PROFESOR CATEDRATICO   LUIS GABRIEL BERMUDEZ GARCIA PROG DERECHO-SABANALARGA 332.000 
PROFESOR CATEDRATICO   KATHERINE CHAIN CANEVA PROG DERECHO-SABANALARGA 1.328.000 
PROFESOR CATEDRATICO   HEIDYS SALAZAR MUÑOZ PROG DERECHO-SABANALARGA 996.000 
PROFESOR CATEDRATICO   LIDA PATRICIA BLANQUICETT ANAYA PROG. DERECHO CARTAGENA 1.328.000 
PROFESOR CATEDRATICO   LARRY JAVIER DE LA OSSA MEZA PROG. DERECHO CARTAGENA 996.000 
PROFESOR CATEDRATICO   ELKYN DARIO CASTAÑO GOMEZ PROG. DERECHO CARTAGENA 996.000 
PTC ASIS 1   VACANTE 
PROG. DERECHO 
VILLAVICENCIO 2.323.000 
PMT ASIS 1 
  
RODRIGO CORTES BORRERO 
PROG. DERECHO 
VILLAVICENCIO 1.161.000 
PROFESOR CATEDRATICO   OSCAR ALVAREZ RAMIREZ 
PROG. DERECHO 
VILLAVICENCIO 996.000 
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PROFESOR CATEDRATICO   ANDRES FELIPE CRUZ TELLEZ 
PROG. DERECHO 
VILLAVICENCIO 1.494.000 
PROFESOR CATEDRATICO   LORENA GOMEZ ROA 
PROG. DERECHO 
VILLAVICENCIO 1.328.000 
PROFESOR CATEDRATICO   OSCAR GONZALEZ BERBESI 
PROG. DERECHO 
VILLAVICENCIO 1.826.000 
PROFESOR CATEDRATICO   FREDDY GONZALEZ MATIS 
PROG. DERECHO 
VILLAVICENCIO 1.162.000 
PROFESOR CATEDRATICO   ENRIQUE GUTIERREZ MELO 
PROG. DERECHO 
VILLAVICENCIO 996.000 
PROFESOR CATEDRATICO   BELIÑA HERRERA TAPIAS 
PROG. DERECHO 
VILLAVICENCIO 996.000 
PROFESOR CATEDRATICO   GIOVANNY LASSO MENDEZ 
PROG. DERECHO 
VILLAVICENCIO 332.000 
PROFESOR CATEDRATICO   JORGE NUR HERNANDEZ 
PROG. DERECHO 
VILLAVICENCIO 1.826.000 
PROFESOR CATEDRATICO   PABLO PALACIOS MALDONADO 
PROG. DERECHO 
VILLAVICENCIO 1.328.000 
PROFESOR CATEDRATICO   CELSO DARIO PRIETO LOPEZ 
PROG. DERECHO 
VILLAVICENCIO 1.494.000 
PROFESOR CATEDRATICO   NIDIA ZARATE CHACON 
PROG. DERECHO 
VILLAVICENCIO 1.328.000 
PROFESOR CATEDRATICO   VICTOR HOYOS CASTRO 
PROG. DERECHO 
VILLAVICENCIO 1.162.000 
PTC ADJ 1 - DIRECTOR 1 ( E) (E) OMAR SANDOVAL FERNANDEZ * PROG. DE DERECHO   
PTC ASIS 1 - PROFESIONAL 1 ( E) (E) VACANTE INV. SOCIO-JURIDICAS   
CONCILIADOR   LUBIN MAURY TETAY  INV. SOCIO-JURIDICAS 2.154.000 
DIRECTOR CONSULTORIO JURIDICO   BEATRIZ SAMPER VASQUEZ CONSULTORIO JURIDICO 3.465.000 
PROFESIONAL 1   GINA PAOLA NAVARRO FIERRO CONSULTORIO JURIDICO 1.968.000 
PROFESIONAL 1   MEYLIN JIMENEZ GONZALEZ CONSULTORIO JURIDICO 1.968.000 
PROFESIONAL 1   ALICET MARINA POLO NORIEGA CONSULTORIO JURIDICO 1.968.000 
AUXILIAR 3   MAYRA ESCORCIA CONSULTORIO JURIDICO 1.023.000 
AUXILIAR 4   RAMON CRISSIEN DE LA HOZ CONSULTORIO JURIDICO 1.187.000 
PTC TIT 2   
MARINA BEGOÑA MARTINEZ 
GONZALEZ DPTO. PSIC INTER SOC 8.440.000 
PTC TIT 1   ADRIANA DE LA PEÑA LEIVA DPTO. PSIC INTER SOC 6.083.000 
PTC TIT 1   AURA ALICIA CARDOZO RUSINQUE DPTO. PSIC INTER SOC 6.083.000 
PTC ASIS 3   IRMINA HERNANDEZ SANCHEZ DPTO. PSIC INTER SOC 3.724.000 
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PTC ASIS 2 - PROFESIONAL 3   LESLY IRINA SILVERA HERNANDEZ DPTO. PSIC INTER SOC 3.547.000 
PTC ASIS 2   JHOLMAN GARCIA PADILLA DPTO. PSIC INTER SOC 3.547.000 
PTC ASIS 2   VACANTE DPTO. PSIC INTER SOC 3.547.000 
PTC ASIS 1   MELISA ROMERO SIERRA DPTO. PSIC INTER SOC 2.323.000 
PTC ASIS 1   JANETH UMAÑA WILSON DPTO. PSIC INTER SOC 2.323.000 
PTC ASIS 1   ALEX JOSE VASQUEZ MERCADO DPTO. PSIC INTER SOC 2.323.000 
PTC ASIS 1   CLAUDIA PATRICIA ARENAS RIVERA DPTO. PSIC INTER SOC 2.323.000 
PTC ASIS 1   KAREN ELENA SALAS  VILORIA DPTO. PSIC INTER SOC 2.323.000 
PTC ASIS 1   NORIS DEL CARMEN NAVARRO YEPES DPTO. PSIC INTER SOC 2.323.000 
PTC ASIS 1 - JI   DIANA CAROLINA PEREZ PEDRAZA DPTO. PSIC INTER SOC 2.323.000 
PTC ASIS 1 - JI   MARIA JESUS RAMIREZ ORDOÑEZ DPTO. PSIC INTER SOC 2.323.000 
PTC ADJ 1 - DIRECTOR 1 ( E)   MARGARITA BEATRIZ ROCA VIDES DPTO. PSIC INTER SOC 4.222.000 
PTC ADJ 1   MILENA MARTINEZ RUDAS DPTO. PSIC INTER SOC 3.980.000 
PTC ADJ 3   OMAR FERNANDO CORTES PEÑA DPTO. PSIC INTER SOC 5.307.000 
PTC ADJ 3   KETTY HERRERA MENDOZA DPTO. PSIC INTER SOC 5.307.000 
PMT ASIS 2   OLGA VALLEJO CALLE DPTO. PSIC INTER SOC 1.775.000 
PMT ASIS 2   
YAMILE DEL CARMEN TURIZO 
PALENCIA DPTO. PSIC INTER SOC 1.775.000 
PMT ASIS 1   JUDYS ALFARO ALVAREZ DPTO. PSIC INTER SOC 1.161.000 
PMT ASIS 1 
  
MARCELA DEL CARMEN DE LA HOZ 
ALVAREZ 
DPTO. PSIC INTER SOC 1.161.000 
PMT ASIS 1   ALDAIR MORALES CUADRADO DPTO. PSIC INTER SOC 1.161.000 
PMT ASIS 1   MARÍA ANGELICA PEREZ CORCHO DPTO. PSIC INTER SOC 1.161.000 
PMT ASIS 1   MARLIS ISABEL CARDONA VILLA DPTO. PSIC INTER SOC 1.161.000 
PMT ADJ 1   ELOY HUAMANI FERREL DPTO. PSIC INTER SOC 1.990.000 
PROFESIONAL 1   SANDY PAOLA IBAÑEZ REYES DPTO. PSIC INTER SOC 1.968.000 
PROFESOR CATEDRATICO   SHIRLEY GONZALEZ CASTELLAR  DPTO. PSIC INTER SOC 1.992.000 
PROFESOR CATEDRATICO   MABEL MORALES LOPEZ  DPTO. PSIC INTER SOC 1.826.000 
PROFESOR CATEDRATICO   CLAUDIA ROBLES HAYDAR  DPTO. PSIC INTER SOC 498.000 
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PROFESOR CATEDRATICO   MARIA  VARGAS CALDERON  DPTO. PSIC INTER SOC 1.992.000 
PROFESOR CATEDRATICO   GINA ISABEL COLMENARES LOPEZ  DPTO. PSIC INTER SOC 996.000 
PROFESOR CATEDRATICO   ANA MILENA PERTUZ RODRIGUEZ DPTO. PSIC INTER SOC 996.000 
PTC ADJ 1 - DIRECTOR 1 ( E) (E) 
MARGARITA BEATRIZ ROCA VIDES * 
PROG. PSICOLOGIA   
PTC TIT 1   MARIA DEL MAR SANCHEZ FUENTES DPTO. PSICOLOG INDIV 6.083.000 
PTC TIT 1   MELISSA GELVES OSPINA DPTO. PSICOLOG INDIV 6.083.000 
PTC ASIS 3   VACANTE DPTO. PSICOLOG INDIV 3.724.000 
PTC ASIS 3   
CLAUDIA MARCELA IDARRAGA 
CABRERA DPTO. PSICOLOG INDIV 3.724.000 
PTC ASIS 3   JENNIFER PAOLA FLOREZ DONADO DPTO. PSICOLOG INDIV 3.724.000 
PTC ASIS 2   
KATTIA ESTHER CANTILLO PACHECO 
DPTO. PSICOLOG INDIV 3.547.000 
PTC ASIS 2   EVELYN SANCHEZ MONTERO DPTO. PSICOLOG INDIV 3.547.000 
PTC ASIS 1   EILEN GARCIA MONTAÑO DPTO. PSICOLOG INDIV 2.323.000 
PTC ASIS 1   PAOLA GARCIA RONCALLO  DPTO. PSICOLOG INDIV 2.323.000 
PTC ADJ 3   DANIELA ABELLO LUQUE DPTO. PSICOLOG INDIV 5.307.000 
PTC ADJ 1   GABRIEL VALENCIA ZAPATA DPTO. PSICOLOG INDIV 3.980.000 
PTC ASIS 1 - JI   JANIVYS ANDREA NIEBLES CHARRIS DPTO. PSICOLOG INDIV 2.323.000 
PTC ASIS 1 - JI   MARIA FERNANDA PORTO TORRES DPTO. PSICOLOG INDIV 2.323.000 
PTC ASIS 1 - JI   YULIANA ANDREA FLOREZ NIÑO DPTO. PSICOLOG INDIV 2.323.000 
PMT TIT 1   ALEXANDRA LEON JACOBUS DPTO. PSICOLOG INDIV 3.042.000 
PMT TIT 1   ERNESTO BARCELÓ DPTO. PSICOLOG INDIV 3.042.000 
PMT TIT 1   RICARDO FRANCISCO ALLEGRI  DPTO. PSICOLOG INDIV 3.042.000 
PMT TIT 1   NESTOR FABIAN ROMAN  DPTO. PSICOLOG INDIV 3.042.000 
PMT ASIS 3   PAOLA ANDREA MARTINEZ SANDE DPTO. PSICOLOG INDIV 1.862.000 
PMT ASIS 3   
LEIDYLIZETH CANDELARIA 
HERNANDEZ CHAJIN DPTO. PSICOLOG INDIV 1.862.000 
PMT ASIS 2   GISELLA MARGARITA BOLIVAR RIPOLL DPTO. PSICOLOG INDIV 1.775.000 
PMT ASIS 2   LIZBETH PATRICIA SILVA AHUMADA DPTO. PSICOLOG INDIV 1.775.000 
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PMT ASIS 1   MILY YECENIA ARDILA ROMERO DPTO. PSICOLOG INDIV 1.161.000 
PMT ASIS 1   IRMA HELENA BALDOVINO PEREZ DPTO. PSICOLOG INDIV 1.161.000 
PMT ASIS 1   JOSE LUIS LARIOS ROSANIA DPTO. PSICOLOG INDIV 1.161.000 
PMT ASIS 1   JORGE IVAN GALINDO MADERO DPTO. PSICOLOG INDIV 1.161.000 
PROFESOR CATEDRATICO   JUAN CAMILO BENÍTEZ AGUDELO  DPTO. PSICOLOG INDIV 2.324.000 
PROFESOR CATEDRATICO   PAUL ANDRÉS CALVO PAVIA  DPTO. PSICOLOG INDIV 1.826.000 
PROFESOR CATEDRATICO   ALICET POLO NORIEGA  DPTO. PSICOLOG INDIV 1.826.000 
PTC TIT 3   LUIS FELIPE SILVA OLIVEIRA DPTO. CIVIL AMBIENTAL 9.975.000 
ANALISTA 2   VANESSA GARCIA BOLIER DPTO. CIVIL AMBIENTAL 1.483.000 
PTC TIT 1   ISMAEL LUIS SCHNEIDER  DPTO. CIVIL AMBIENTAL 6.083.000 
PTC TIT 1   LUANA CARLA PORTZ  DPTO. CIVIL AMBIENTAL 6.083.000 
PTC TIT 1   
ROGERIO PORTANTIOLO MANZOLLI 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 6.083.000 
PTC TIT 1   HEIDIS PATRICIA CANO  CUADRO DPTO. CIVIL AMBIENTAL 6.083.000 
PTC TIT 1   MARIAN SABAU  DPTO. CIVIL AMBIENTAL 6.083.000 
PTC TIT 1   JUAN GABRIEL RUEDA BAYONA DPTO. CIVIL AMBIENTAL 6.083.000 
PTC TIT 1   
EDUARDO ANTONIO ESPINOSA 
FUENTES 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 6.083.000 
PTC-C   WILLIAM SAMPER ROBLES DPTO. CIVIL AMBIENTAL 1.966.000 
PTC ASIS 3   MICHEL MURILLO ACOSTA DPTO. CIVIL AMBIENTAL 3.724.000 
PTC ASIS 3   FAISAL BERNAL HIGUITA DPTO. CIVIL AMBIENTAL 3.724.000 
PTC ASIS 3   FABRICIO DE PAOLI  DPTO. CIVIL AMBIENTAL 3.724.000 
PTC ASIS 3   YOLEIMY DEL CARMEN AVILA PEREIRA DPTO. CIVIL AMBIENTAL 3.724.000 
PTC ASIS 3   EULER GALLEGO CARTAGENA  DPTO. CIVIL AMBIENTAL 3.724.000 
PTC ASIS 3   LAURA ANDREA VEGA HERNANDEZ DPTO. CIVIL AMBIENTAL 3.724.000 
PTC ASIS 3   MAURICIO JOSE OROZCO FONTALVO DPTO. CIVIL AMBIENTAL 3.724.000 
PTC ASIS 3   VACANTE DPTO. CIVIL AMBIENTAL 3.724.000 
PTC ASIS 2   RUBEN DARIO CANTERO RODELO DPTO. CIVIL AMBIENTAL 3.547.000 
PTC ASIS 2   
CONSTANZA HELENA  MARTINEZ  
RINCON 
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PTC ASIS 2   
NAIRO DAVID TARAZONA BUITRAGO 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 3.547.000 
PTC ASIS 2   
CESAR ANTONIO CARDONA ALMEIDA 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 3.547.000 
PTC ASIS 2   IVAN DARIO SERRANO ARRIETA DPTO. CIVIL AMBIENTAL 3.547.000 
PTC ASIS 2   TATIANA ENRIQUEZ ACEVEDO DPTO. CIVIL AMBIENTAL 3.547.000 
PTC ASIS 2   
ABRAHAM GUILLERMO CASTAÑEDA 
AMASHTA 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 3.547.000 
PTC ASIS 2   JOSE LUIS MARQUEZ ESCARCEGA DPTO. CIVIL AMBIENTAL 3.547.000 
PTC ASIS 2   
ANDREA STEFANNIA AREVALO  
TAMARA 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 3.547.000 
PTC ASIS 2   ANDREA LILIANA MORENO RIOS DPTO. CIVIL AMBIENTAL 3.547.000 
PTC ASIS 2   
CLAUDIA NATALI VELOSA PEREZ 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 3.547.000 
PTC ASIS 1   LILIANA LOZANO AYARZA DPTO. CIVIL AMBIENTAL 2.323.000 
PTC ASIS 1   ANA LUCIA DUARTE GONZALEZ DPTO. CIVIL AMBIENTAL 2.323.000 
PTC ASIS 1   YAMITH ALFONSO CANTILLO MIER DPTO. CIVIL AMBIENTAL 2.323.000 
PTC ASIS 1   
FABIAN ALBERTO ATENCIO 
SARMIENTO 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 2.323.000 
PTC ASIS 1   
JORGE ENRIQUE CALDERON MADERO 
DPTO. CIVIL AMBIENTAL 2.323.000 
PTC ASIS 1   ERIKA PATRICIA BLANCO DONADO DPTO. CIVIL AMBIENTAL 2.323.000 
PTC ASIS 2   ANDRES SUAREZ AGUDELO DPTO. CIVIL AMBIENTAL 3.547.000 
PTC ASIS 1   ANDREA CAROLINA PONCE ARROYO DPTO. CIVIL Y AMBIEN 2.323.000 
PTC ASIS 1   LUZ KARIME DADUL GUZMAN DPTO. CIVIL Y AMBIEN 2.323.000 
PTC ADJ 3 ( E) (Es) NADIA OLAYA CORONADO DPTO. CIVIL AMBIENTAL 5.739.000 
PTC ADJ 3   RAFAEL OYAGA MARTINEZ DPTO. CIVIL AMBIENTAL 5.307.000 
PTC ADJ 1   LEANDRO GOMEZ PLATA DPTO. CIVIL AMBIENTAL 3.980.000 
PTC ADJ 1   DIEGO BORRERO ROSA DPTO. CIVIL AMBIENTAL 3.980.000 
PTC ADJ 1   ANDREA CAROLINA YANES GUERRA DPTO. CIVIL AMBIENTAL 3.980.000 
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PMT TIT 1   KATIA DA BOIT MARTINELLO DPTO. CIVIL AMBIENTAL 3.042.000 
PMT TIT 1   BERNARDO FONSECA TUTIKIAN DPTO. CIVIL AMBIENTAL 3.042.000 
PMT TIT 1   CELENE MILANES BATISTA DPTO. CIVIL AMBIENTAL 3.042.000 
PMT ASIS 2   ISMAEL DAVID PARODI OJEDA DPTO. CIVIL AMBIENTAL 1.775.000 
PMT ASIS 2   VACANTE DPTO. CIVIL AMBIENTAL 1.775.000 
PMT ASIS 1   JEAM PAUL ARCON SOLANO DPTO. CIVIL AMBIENTAL 1.161.000 
PMT ASIS 1   DUNEVAR PORRAS DEL VECCHIO DPTO. CIVIL AMBIENTAL 1.161.000 
PMT ASIS 1   ELKIN FRED PEÑA VILLEGAS DPTO. CIVIL AMBIENTAL 1.161.000 
PMT ASIS 1   VACANTE DPTO. CIVIL AMBIENTAL 1.161.000 
PMT ASIS 1   
MAURICIO RODRIGO SANCHEZ 
GUILLEN DPTO. CIVIL AMBIENTAL 1.161.000 
PMT ASIS 1   WILLINGTON VERGEL  GALVAN DPTO. CIVIL AMBIENTAL 1.161.000 
PTC ADJ 1 - DIRECTOR 1 ( E)   CLAUDIA AYALA RUEDA DPTO. CIVIL AMBIENTAL 4.222.000 
PTC TIT 1 - DIRECTOR 1 ( E)   DIANA DEL CARMEN PINTO OSORIO DPTO. CIVIL AMBIENTAL 6.083.000 
PROFESOR CATEDRATICO   CAMILO OSORIO GARCIA DPTO. CIVIL AMBIENTAL 1.992.000 
PROFESOR CATEDRATICO   GERALD MESTRA RODRIGUEZ DPTO. CIVIL AMBIENTAL 2.324.000 
PROFESOR CATEDRATICO   DIEGO BORRERO RESTREPO DPTO. CIVIL AMBIENTAL 2.158.000 
PROFESOR CATEDRATICO   LORENA CABAS VASQUEZ DPTO. CIVIL AMBIENTAL 1.992.000 
PROFESOR CATEDRATICO   GUSTAVO CAMARGO AREVALO DPTO. CIVIL AMBIENTAL 2.324.000 
PROFESOR CATEDRATICO   JAVIER CARPINTERO DURANGO DPTO. CIVIL AMBIENTAL 996.000 
PROFESOR CATEDRATICO   DILSON DAVID GOETHE FLORES DPTO. CIVIL AMBIENTAL 1.992.000 
PROFESOR CATEDRATICO   ROBERTO LOPEZ CABANA DPTO. CIVIL AMBIENTAL 1.494.000 
PROFESOR CATEDRATICO   FABIO BERMEJO ALTAMAR DPTO. CIVIL AMBIENTAL 1.992.000 
PROFESOR CATEDRATICO   YULEISY NUÑEZ BLANCO DPTO. CIVIL AMBIENTAL 498.000 
PROFESOR CATEDRATICO   GUILLERMO OCHOA MONTEALEGRE DPTO. CIVIL AMBIENTAL 1.992.000 
PROFESOR CATEDRATICO   JORGE BORJA JAYK DPTO. CIVIL AMBIENTAL 498.000 
PROFESOR CATEDRATICO   DANIEL QUINTERO MANOTAS DPTO. CIVIL AMBIENTAL 1.660.000 
PROFESOR CATEDRATICO   FEDERICO RIZZO PARRA DPTO. CIVIL AMBIENTAL 2.158.000 
PROFESOR CATEDRATICO   ANDRES RODRIGUEZ TOSCANO DPTO. CIVIL AMBIENTAL 2.324.000 
PROFESOR CATEDRATICO   BLADIMIR SALCEDO CASTILLA DPTO. CIVIL AMBIENTAL 1.992.000 
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PROFESOR CATEDRATICO   GABRIEL AGENOR TORRES DIAZ DPTO. CIVIL AMBIENTAL 2.158.000 
PROFESOR CATEDRATICO   JOSE AHUMADA VILLAFAÑE DPTO. CIVIL AMBIENTAL 1.992.000 
PROFESOR CATEDRATICO   JORGE CABRERA GUARIN DPTO. CIVIL AMBIENTAL 1.826.000 
PROFESOR CATEDRATICO   ENITH MIRANDA MOLANO DPTO. CIVIL AMBIENTAL 2.158.000 
PROFESOR CATEDRATICO   NAYIB MORENO RODRIGUEZ DPTO. CIVIL AMBIENTAL 996.000 
PROFESOR CATEDRATICO   FRANKLIN NAVARRO SANCHEZ DPTO. CIVIL AMBIENTAL 1.826.000 
PROFESOR CATEDRATICO   JORGE PEÑA CONSUEGRA DPTO. CIVIL AMBIENTAL 1.992.000 
PROFESOR CATEDRATICO   SERGIO PEREZ JIMENO DPTO. CIVIL AMBIENTAL 2.158.000 
PROFESOR CATEDRATICO   
RODRIGO RODRIGUEZ 
DIAZGRANADOS DPTO. CIVIL AMBIENTAL 2.158.000 
PROFESOR CATEDRATICO   JORGE ARTURO VILLANUEVA GARCIA DPTO. CIVIL AMBIENTAL 498.000 
PROFESOR CATEDRATICO   JOSE JOAQUIN ESPINOSA OTERO DPTO. CIVIL AMBIENTAL 996.000 
PROFESOR CATEDRATICO   MARGARITA CASTILLO RAMIREZ DPTO. CIVIL AMBIENTAL 1.494.000 
PTC ADJ 1 - DIRECTOR 1 ( E) (E) CLAUDIA AYALA RUEDA* ING. CIVIL   
PTC TIT 1 - DIRECTOR 1 ( E) (E) DIANA DEL CARMEN PINTO OSORIO * ING. AMBIENTAL   
PTC TIT 1 - DIRECTOR 1 ( E) (E) DIANA DEL CARMEN PINTO OSORIO * ADM. AMBIENTAL   
PTC TIT 3   NOEL VARELA IZQUIERDO DPTO. GE IND AGR OPE 9.975.000 
PTC TIT 3   AMELEC JESUS VILORIA SILVA DPTO. GE IND AGR OPE 9.975.000 
PTC TIT 1   VACANTE DPTO. GE IND AGR OPE 6.083.000 
PTC TIT 3   
JAIRO RAFAEL CORONADO 
HERNANDEZ 
DPTO. GE IND AGR OPE 9.975.000 
PTC ASIS 3   
SANDRA MILENA DE LA HOZ 
ESCORCIA DPTO. GE IND AGR OPE 3.724.000 
PTC ASIS 3   DOYREG MALDONADO PEREZ DPTO. GE IND AGR OPE 3.724.000 
PTC ASIS 3   RAFAEL HUMBERTO ROJAS MILLAN DPTO. GE IND AGR OPE 3.724.000 
PTC ASIS 3   LUZ BORRERO LOPEZ DPTO. GE IND AGR OPE 3.724.000 
PTC ASIS 3   
CLAUDIA PATRICIA MEDINA 
MOSQUERA DPTO. GE IND AGR OPE 3.724.000 
PTC ASIS 3   JULIO CESAR MOJICA HERAZO DPTO. GE IND AGR OPE 3.724.000 
PTC ASIS 3   ELIANA ANDREA MARTINEZ MERA DPTO. GE IND AGR OPE 3.724.000 
PTC ASIS 3   VACANTE DPTO. GE IND AGR OPE 3.724.000 
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PTC ASIS 2   ANDRES GABRIEL SANCHEZ COMAS DPTO. GE IND AGR OPE 3.547.000 
PTC ASIS 2   
ANA CAROLINA TORREGROZA 
ESPINOSA DPTO. GE IND AGR OPE 3.547.000 
PTC ASIS 2   
AURORA PATRICIA PIÑERES  
CASTILLO DPTO. GE IND AGR OPE 3.547.000 
PTC ASIS 2   
LUCELYS DEL CARMEN VIDAL 
PACHECO DPTO. GE IND AGR OPE 3.547.000 
PTC ASIS 2   ANDRES FELIPE GUARIN GARCIA DPTO. GE IND AGR OPE 3.547.000 
PTC ASIS 2   VICTORIA DIAGO OROZCO DPTO. GE IND AGR OPE 3.547.000 
PTC ASIS 1 
  VACANTE DPTO. GE IND AGR OPE 2.323.000 
PTC ASIS 1 
  VACANTE DPTO. GE IND AGR OPE 2.323.000 
PTC ASIS 1 
  VACANTE DPTO. GE IND AGR OPE 2.323.000 
PTC ASIS 1 
  ALFONSO RAFAEL ROMERO CONRADO DPTO. GE IND AGR OPE 2.323.000 
PTC ASIS 1 
  JOHANA PATRICIA COMBITA NIÑO DPTO. GE IND AGR OPE 2.323.000 
PTC ASIS 1 
  KEVIN ARMANDO PARRA NEGRETE DPTO. GE IND AGR OPE 2.323.000 
PTC ASIS 1 
  DANELYS CABRERA MERCADO DPTO. GE IND AGR OPE 2.323.000 
PTC ASIS 2   YULINETH GOMEZ CHARRIS DPTO. GE IND AGR OPE 3.547.000 
PTC ASIS 1 
  MAYRA ALEJANDRA MACIAS JIMENEZ DPTO. GE IND AGR OPE 2.323.000 
PTC ASIS 1   
KELLY MILDRED BERMUDEZ 
HERNANDEZ DPTO. GE IND AGR OPE 2.323.000 
PTC ADJ 1 - DIRECTOR 1 ( E)   DANIEL CASTAÑEDA VALBUENA DPTO. GE IND AGR OPE 4.222.000 
PTC ADJ 1   BERTA VILLALOBOS TORO DPTO. GE IND AGR OPE 3.980.000 
PTC ADJ 1   VACANTE DPTO. GE IND AGR OPE 3.980.000 
PTC ADJ 3   MIGUEL ANGEL ORTIZ  BARRIOS DPTO. GE IND AGR OPE 5.307.000 
PTC ADJ 3   DAVID ALFREDO OVALLOS GAZABON DPTO. GE IND AGR OPE 5.307.000 
PTC ADJ 1   
NATALY DEL ROSARIO PUELLO 
PEREIRA DPTO. GE IND AGR OPE 3.980.000 
PTC ADJ 1   NOHORA NUBIA MERCADO CARUSO DPTO. GE IND AGR OPE 3.980.000 
PTC ADJ 1   
THALIA PATRICIA OBREDOR 
BALDOVINO DPTO. GE IND AGR OPE 3.980.000 
PTC ADJ 1   KATHERINNE PAOLA SALAS NAVARRO DPTO. GE IND AGR OPE 3.980.000 
PTC ADJ 3   DIONICIO NEIRA RODADO DPTO. GE IND AGR OPE 5.307.000 
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PMT TIT 1   JESUS FERNANDEZ LUCAS DPTO. GE IND AGR OPE 3.042.000 
PMT ADJ 1   SINDY JOHANA MARTINEZ MARIN DPTO. GE IND AGR OPE 1.990.000 
PMT ASIS 2   
ALEJANDRA MARGARIT A ELGUEDO 
PALLARES 
DPTO. GE IND AGR OPE 1.775.000 
PMT ASIS 2   AIDA HUYKE TABOADA DPTO. GE IND AGR OPE 1.775.000 
PMT ASIS 2   
CARLOS ALBERTO OROZCO AGUINAGA 
DPTO. GE IND AGR OPE 1.775.000 
PMT ASIS 2   JAIME AREVALO LARA DPTO. GE IND AGR OPE 1.775.000 
PMT ASIS 1 
  
JAVIER DE JESUS VELASQUEZ 
RODRIGUEZ 
DPTO. GE IND AGR OPE 1.161.000 
PMT ASIS 1   LUIS CARLOS ACOSTA FONTALVO DPTO. GE IND AGR OPE 1.161.000 
PMT ASIS 1   
TATIANA EDITH ARRIETA BARRIOS 
DPTO. GE IND AGR OPE 1.161.000 
PMT ASIS 1   CARLOS JAVIER URIBE MARTES DPTO. GE IND AGR OPE 1.775.000 
PMT ASIS 1   
FILADELFO SAMUEL VUELTAS MOJICA 
DPTO. GE IND AGR OPE 1.161.000 
PROFESOR CATEDRATICO   JOSE RAMON JINETE TORRES DPTO. GE IND AGR OPE 1.328.000 
PROFESOR CATEDRATICO   ALVARO ANGULO GALVEZ DPTO. GE IND AGR OPE 1.328.000 
PROFESOR CATEDRATICO   RODOLFO CAÑAS CERVANTES DPTO. GE IND AGR OPE 1.494.000 
PROFESOR CATEDRATICO   ALEX CASTRO SARMIENTO DPTO. GE IND AGR OPE 996.000 
PROFESOR CATEDRATICO   MAYRA D'ONOFRIO HERAS DPTO. GE IND AGR OPE 1.992.000 
PROFESOR CATEDRATICO   YAIR GARCIA PACHECO DPTO. GE IND AGR OPE 664.000 
PROFESOR CATEDRATICO   ALFREDO GOMEZ FONSECA DPTO. GE IND AGR OPE 1.494.000 
PROFESOR CATEDRATICO   HAROLD MADRID ALVAREZ DPTO. GE IND AGR OPE 1.826.000 
PROFESOR CATEDRATICO   ADRIAN MENDOZA BARON DPTO. GE IND AGR OPE 1.494.000 
PROFESOR CATEDRATICO   MARLON MENDOZA BARRAZA DPTO. GE IND AGR OPE 996.000 
PROFESOR CATEDRATICO   RAMIRO MERCADO POLO DPTO. GE IND AGR OPE 1.494.000 
PROFESOR CATEDRATICO   FRANKLIN NAVARRO SANCHEZ DPTO. GE IND AGR OPE 498.000 
PROFESOR CATEDRATICO   DANIEL OSPINA HURTADO DPTO. GE IND AGR OPE 996.000 
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PROFESOR CATEDRATICO   SAMIR QUIROZ VELILLA DPTO. GE IND AGR OPE 1.494.000 
PROFESOR CATEDRATICO   LAURA RIVERA ROJAS DPTO. GE IND AGR OPE 996.000 
PROFESOR CATEDRATICO   WILLIAM ROMERO RESTREPO DPTO. GE IND AGR OPE 1.494.000 
PROFESOR CATEDRATICO   JOHN SANCHEZ OTERO DPTO. GE IND AGR OPE 996.000 
PROFESOR CATEDRATICO   ARMANDO LUIS SEGURA HENRIQUEZ DPTO. GE IND AGR OPE 996.000 
PROFESOR CATEDRATICO   GUSTAVO SEPULVEDA JARAMILLO DPTO. GE IND AGR OPE 1.494.000 
PROFESOR CATEDRATICO   JOSE UPARELA SAAD DPTO. GE IND AGR OPE 1.826.000 
DIRECTOR 1   LIGIA CASTRO BARROS ING. INDUSTRIAL 4.222.000 
PTC ADJ 1 - DIRECTOR 1 ( E) (E) DANIEL CASTAÑEDA VALBUENA * ING. AGROINDUSTRIAL   
PTC TIT 2   EMIRO DE LA HOZ FRANCO DPTO. CIE COMP Y ELE 8.440.000 
PTC TIT 2   ALEJANDRO CAMA PINTO DPTO. CIE COMP Y ELE 8.440.000 
PTC TIT 2   VACANTE DPTO. CIE COMP Y ELE 8.440.000 
PTC TIT 1   VACANTE DPTO. CIE COMP Y ELE 6.083.000 
PTC ASIS 3   ROBERTO CESAR MORALES ORTEGA DPTO. CIE COMP Y ELE 3.724.000 
PTC ASIS 3   MIGUEL ANGEL JIMENEZ BARROS DPTO. CIE COMP Y ELE 3.724.000 
PTC ASIS 2   JORGE A. SEPULVEDA OJEDA DPTO. CIE COMP Y ELE 3.547.000 
PTC ASIS 2   ETHEL DE LA HOZ VALDIRIS DPTO. CIE COMP Y ELE 3.547.000 
PTC ASIS 2   JOSE GREGORIO CAICEDO ORTIZ DPTO. CIE COMP Y ELE 3.547.000 
PTC ASIS 2   ANGEL MEJIA NEIRA DPTO. CIE COMP Y ELE 3.547.000 
PTC ASIS 2   MARIO OROZCO BOHORQUEZ DPTO. CIE COMP Y ELE 3.547.000 
PTC ASIS 1   VLADIMIR JESSURUM MARTINEZ DPTO. CIE COMP Y ELE 2.323.000 
PTC ASIS 1   GLORIA MARCELA CALIXTO DAZA DPTO. CIE COMP Y ELE 2.323.000 
PTC ADJ 3   RONALD ZAMORA MUSA DPTO. CIE COMP Y ELE 5.307.000 
PTC ADJ 3   HAROLD COMBITA DPTO. CIE COMP Y ELE 5.307.000 
PTC ADJ 1 - DIRECTOR 1 ( E)   ZHOE VANESSA COMAS GONZALEZ DPTO. CIE COMP Y ELE 4.222.000 
PTC ADJ 1 - DIRECTOR 1 ( E)   JORGE DIAZ MARTINEZ DPTO. CIE COMP Y ELE 4.222.000 
PTC ADJ 1 ( E) (Es) DIXON SALCEDO MORILLO DPTO. CIE COMP Y ELE 4.825.000 
PTC ADJ 1 ( E) (Es) PAOLA ARIZA COLPAS DPTO. CIE COMP Y ELE 4.222.000 
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PTC ADJ 1   MELISA ANDREA ACOSTA COLL DPTO. CIE COMP Y ELE 3.980.000 
PTC ADJ 1   FARID ALEXANDER MELENDEZ PERTUZ DPTO. CIE COMP Y ELE 3.980.000 
PTC ADJ 1   FABIO ENRIQUE MENDOZA PALECHOR DPTO. CIE COMP Y ELE 3.980.000 
PTC ADJ 1   ALEXIS DE LA HOZ MANOTAS DPTO. CIE COMP Y ELE 3.980.000 
PMT ASIS 3   JAVIER AUGUSTO JIMENEZ CABAS DPTO. CIE COMP Y ELE 1.862.000 
PMT ASIS 2   JOHAN DAVID MARDINI  BOVEA DPTO. CIE COMP Y ELE 1.775.000 
PMT ASIS 2   KATHERINE CABANA JIMENEZ DPTO. CIE COMP Y ELE 1.775.000 
PMT ASIS 2   VACANTE DPTO. CIE COMP Y ELE 1.775.000 
PMT ASIS 2   VACANTE DPTO. CIE COMP Y ELE 1.775.000 
PMT ASIS 2   KEVIN YESID IBAÑEZ PINZON DPTO. CIE COMP Y ELE 1.775.000 
PMT ASIS 1   JIMMY ROCHA ROCHA DPTO. CIE COMP Y ELE 1.161.000 
PMT ASIS 1   ELKIN DUBAN RAMIREZ CERPA DPTO. CIE COMP Y ELE 1.161.000 
PMT ASIS 1   JULIO CESAR EFRO BOBADILLA DPTO. CIE COMP Y ELE 1.161.000 
PMT ASIS 1   ERNESTO FABIO ESMERAL ROMERO DPTO. CIE COMP Y ELE 1.161.000 
PMT ASIS 1   
MAURICIO ANDRES ARTURO VASQUEZ 
CARBONELL DPTO. CIE COMP Y ELE 1.161.000 
PMT ASIS 1   JOSE LEONARDO SIMANCAS GARCIA DPTO. CIE COMP Y ELE 1.161.000 
PROFESOR CATEDRATICO   JORGE BORJA JAYK DPTO. CIE COMP Y ELE 498.000 
PROFESOR CATEDRATICO   HERNAN ENRIQUE PAJARO TORRES DPTO. CIE COMP Y ELE 996.000 
PROFESOR CATEDRATICO   HILDA RODRIGUEZ ARIAS DPTO. CIE COMP Y ELE 1.328.000 
PROFESOR CATEDRATICO   ANDRES ROMERO RODRIGUEZ DPTO. CIE COMP Y ELE 1.660.000 
PROFESOR CATEDRATICO   RODOLFO CAÑAS CERVANTES DPTO. CIE COMP Y ELE 498.000 
PROFESOR CATEDRATICO   NESTOR CHAMORRO ESPARRAGOZA DPTO. CIE COMP Y ELE 996.000 
PROFESOR CATEDRATICO   CLARA COLON LOPEZ DPTO. CIE COMP Y ELE 1.162.000 
PROFESOR CATEDRATICO   PABLO CORONELL GOENAGA DPTO. CIE COMP Y ELE 1.494.000 
PROFESOR CATEDRATICO   ALFONSO ORTIZ BARRIOS DPTO. CIE COMP Y ELE 498.000 
PROFESOR CATEDRATICO   GERSON MONSALVE CERVANTES DPTO. CIE COMP Y ELE 1.992.000 
PROFESOR CATEDRATICO   HEYDER PÁEZ LOGREIRA DPTO. CIE COMP Y ELE 1.494.000 
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PROFESOR CATEDRATICO   JESÚS VIÑAS LEGUIZAMO DPTO. CIE COMP Y ELE 1.660.000 
PROFESOR CATEDRATICO   JOSÉ DAVID RUIZ ARIZA DPTO. CIE COMP Y ELE 1.494.000 
PROFESOR CATEDRATICO   NORMAN JIMENEZ CUENTAS DPTO. CIE COMP Y ELE 1.826.000 
PTC ADJ 1 - DIRECTOR 1 ( E) (E) ZHOE VANESSA COMAS GONZALEZ * ING. ELECTRONICA   
PTC ADJ 1 - DIRECTOR 1 ( E) (E) JORGE DIAZ MARTINEZ * ING. SISTEMAS   
PTC DIRECTOR 1 ( E) (E) VACANTE TELECOMUNICACIONES   
PTC TIT 3   JUAN JOSE CABELLO ERAS DPTO. ENERGIA 9.975.000 
PTC TIT 3   ALEXIS SAGASTUME GUTIERREZ DPTO. ENERGIA 9.975.000 
PTC TIT 3   HERNAN HERNANDEZ HERRERA DPTO. ENERGIA 9.975.000 
PTC TIT 1   VLADIMIR SOUSA SANTOS DPTO. ENERGIA 6.083.000 
PTC TIT 1   CARLOS FIDEL AMARIS CASTILLA  DPTO. ENERGIA 6.083.000 
PTC TIT 1   VACANTE DPTO. ENERGIA 6.083.000 
PTC ASIS 3   JHON GRIMALDO GERRERO DPTO. ENERGIA 3.724.000 
PTC ASIS 3   ADALBERTO OSPINO CASTRO DPTO. ENERGIA 3.724.000 
PTC ASIS 3   ARMANDO FONTALVO LASCANO DPTO. ENERGIA 3.724.000 
PTC ASIS 2   VACANTE DPTO. ENERGIA 3.547.000 
PTC ASIS 1   VACANTE DPTO. ENERGIA 2.323.000 
PTC ASIS 1   JUAN JOSE CASTRO PEÑA DPTO. ENERGIA 2.323.000 
PTC ASIS 1   SERGIO DAVID DIAZ PEREZ DPTO. ENERGIA 2.323.000 
PTC ASIS 1   VACANTE DPTO. ENERGIA 2.323.000 
PTC ASIS 1 - JI   SAMIR FRANCISCO UMAÑA IBAÑEZ DPTO. ENERGIA 2.323.000 
PTC ADJ 3   JORGE SILVA ORTEGA DPTO. ENERGIA 5.307.000 
PTC ADJ 1 - DIRECTOR 1 ( E)   ELIANA MARIA NORIEGA ANGARITA DPTO. ENERGIA 4.222.000 
PTC ADJ 1 ( E) (Es) MILLEN BALBIS MOREJON DPTO. ENERGIA 4.222.000 
PTC ADJ 1   JORGE GONZALEZ CONEO DPTO. ENERGIA 3.980.000 
PMT ASIS 2   CARLOS SUAREZ LANDAZABAL DPTO. ENERGIA 1.775.000 
PMT ASIS 1   ANDRES FELIPE FERNANDEZ FLOREZ DPTO. ENERGIA 1.161.000 
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PROFESOR CATEDRATICO   
JORGE ELIECER BALAGUERA 
MANTILLA DPTO. ENERGIA 1.826.000 
PROFESOR CATEDRATICO   ENRIQUE BALBIS COLL DPTO. ENERGIA 498.000 
PROFESOR CATEDRATICO   FABIAN COLL VILORIA DPTO. ENERGIA 996.000 
PROFESOR CATEDRATICO   EBALDO PEREZ VILLAREAL DPTO. ENERGIA 996.000 
PROFESOR CATEDRATICO   
YULINETH DEL CARMEN CARDENAS 
ESCORCIA DPTO. ENERGIA 996.000 
PROFESOR CATEDRATICO   CARLOS ARTURO CARDENAS GUERRA DPTO. ENERGIA 1.826.000 
PROFESOR CATEDRATICO   LARRY FELIPE HERNANDEZ RAMIREZ DPTO. ENERGIA 996.000 
PROFESOR CATEDRATICO   DAMIAN EFRAIN MOLINA MONTEJO DPTO. ENERGIA 996.000 
PROFESOR CATEDRATICO   
KELLY MARGARITA BERDUGO 
SARMIENTO DPTO. ENERGIA 996.000 
PTC ADJ 1 - DIRECTOR 1 ( E) (E) ELIANA MARIA NORIEGA ANGARITA * ING. ELECTRICA   
PTC TIT 1   ALICIA DE JESUS INCIARTE GONZALEZ DPTO. HUMANIDADES 6.083.000 
PTC TIT 1   VACANTE DPTO. HUMANIDADES 6.083.000 
PTC TIT 1   
FREDDY VALMORE MARIN GONZALEZ 
DPTO. HUMANIDADES 6.083.000 
PTC TIT 1   
JUDITH CRISTINA MARTINEZ ROYERT 
DPTO. HUMANIDADES 6.083.000 
PTC ASIS 3   HILDA ROSA GUERRERO CUENTAS DPTO. HUMANIDADES 3.724.000 
PTC ASIS 3   NORA RODRIGUEZ QUEZADA DPTO. HUMANIDADES 3.724.000 
PTC ASIS 3   YAMYLE BORRERO DE CASTILLO DPTO. HUMANIDADES 3.724.000 
PTC ASIS 3   JUAN JOSE TRILLOS PACHECO DPTO. HUMANIDADES 3.724.000 
PTC ASIS 3   INIRIDA AVENDAÑO VILLA DPTO. HUMANIDADES 3.724.000 
AUXILIAR 2   
ESTHEFANY PAHOLA CATALAN 
CAIROZA DPTO. HUMANIDADES 894.000 
ANALISTA 1   ROBERTO CARLOS NUÑEZ CAÑAS DPTO. HUMANIDADES 1.384.000 
ANALISTA 1   ERIC DAVID AMADOR BERTEL DPTO. HUMANIDADES 1.384.000 
PTC ASIS 2   NICOLAS MARIA SANTODOMINGO DPTO. HUMANIDADES 3.547.000 
PTC ASIS 2   ISABEL LLERENA DPTO. HUMANIDADES 3.547.000 
PTC ASIS 2   
MARCIAL ENRIQUE CONDE 
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PTC ASIS 2   
JOSEPH LIVINGSTON CRAWFORD 
VISBAL 
DPTO. HUMANIDADES 3.547.000 
PTC ASIS 2   ANA MILENA GUZMAN VALETA DPTO. HUMANIDADES 3.547.000 
PTC ASIS 2   MONICA FLOREZ CRISSIEN DPTO. HUMANIDADES 3.547.000 
PTC ASIS 2   CARLOS PEREZ GUARDO DPTO. HUMANIDADES 3.547.000 
PTC ASIS 2   VACANTE DPTO. HUMANIDADES 3.547.000 
PTC ASIS 2   
SAMARA CECILIA ROMERO CABALLERO 
DPTO. HUMANIDADES 3.547.000 
PTC ASIS 2   YICERA FERRER MENDOZA DPTO. HUMANIDADES 3.547.000 
PTC ASIS 2   KADRY GARCIA MENDOZA DPTO. HUMANIDADES 3.547.000 
PTC ASIS 1   LUCELY KARINA MORALES TAIBEL DPTO. HUMANIDADES 2.323.000 
PTC ASIS 1   UBALDO JOSE MARTINEZ PALACIO DPTO. HUMANIDADES 2.323.000 
PTC ASIS 1   JUAN MANUEL CERA  VISBAL DPTO. HUMANIDADES 2.323.000 
PTC ASIS 2   ALVARO ALFONSO ACEVEDO MERLANO DPTO. HUMANIDADES 3.547.000 
PTC ASIS 1   LOREN PATRICIA ACOSTA MARENCO  DPTO. HUMANIDADES 2.323.000 
PTC ASIS 1   GABRIEL TORRES DIAZ DPTO. HUMANIDADES 2.323.000 
PTC ASIS 1   JOSE DAVID PARRALES TORRES DPTO. HUMANIDADES 2.311.000 
PTC ASIS 1 - PROFESIONAL 2   ROSMERYS ESTHER CAMPO VALENCIA  DPTO. HUMANIDADES 2.323.000 
PTC ASIS 1 - PROFESIONAL 2   NESTOR FONTALVO OSORIO DPTO. HUMANIDADES 2.323.000 
PTC ADJ 1 - DIRECTOR 1   ANDRES VARGAS RUBIO DPTO. HUMANIDADES 4.222.000 
PTC ADJ 1 ( E) (Es) SANDRA VILLAREAL VILLA DPTO. HUMANIDADES 5.739.000 
PTC ADJ 1 ( E) (Es) OLGA MARINA MARTINEZ PALMERA DPTO. HUMANIDADES 4.825.000 
PTC ADJ 1   LUIS GABRIEL TURIZO MARTINEZ DPTO. HUMANIDADES 3.980.000 
LIDER PEDAGOGICO   JAIME BARROS AGUERO DPTO. HUMANIDADES 2.219.000 
PTC ASIS 1   ELIAS DAVID MEDINA FONSECA DPTO. HUMANIDADES 2.323.000 
PMT TIT 1   FACUNDO GASTON ABALO  DPTO. HUMANIDADES 3.042.000 
PMT ASIS 3   GREYS PATRICIA NUÑEZ RIOS DPTO. HUMANIDADES 1.862.000 
PMT ASIS 3   VERA JUDITH MORENO FONTALVO DPTO. HUMANIDADES 1.862.000 
PMT ASIS 3   PERLA ISABEL BLANCO MIRANDA DPTO. HUMANIDADES 1.862.000 
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PMT ASIS 2   EVER JAVIER MEJIA LEGUIA DPTO. HUMANIDADES 1.775.000 
PMT ASIS 2   
EDGARDO RAFAEL MARQUEZ NUÑEZ 
DPTO. HUMANIDADES 1.775.000 
PMT ASIS 2   
WILFRIDO ANTONIO CHARRIS FLOREZ 
DPTO. HUMANIDADES 1.775.000 
PMT ASIS 2   ALEXANDER DE JESUS VEGA LUGO DPTO. HUMANIDADES 1.775.000 
PMT ASIS 2   
DAIRO ALEXANDER OROZCO MOLINA 
DPTO. HUMANIDADES 1.775.000 
PMT ASIS 2   ZULMA ZORAIDA ORTIZ ZACCARO DPTO. HUMANIDADES 1.775.000 
PMT ASIS 2   
REINALDO ADOLFO RICO 
BALLESTEROS 
DPTO. HUMANIDADES 1.775.000 
PMT ASIS 1   VACANTE DPTO. HUMANIDADES 1.161.000 
PMT ASIS 1   VACANTE DPTO. HUMANIDADES 1.161.000 
PMT ASIS 1   LUIS YEROVY ESPITIA MONTES DPTO. HUMANIDADES 1.161.000 
PMT ASIS 1 - INSTRUCTOR ( E)   JOSE PAGANO BIGIO  DPTO. HUMANIDADES 1.161.000 
PMT ASIS 1 - INSTRUCTOR ( E)   HAROLD EDUARDO HOYOS GOMEZ DPTO. HUMANIDADES 1.161.000 
PMT ASIS 1 - INSTRUCTOR ( E)   JORGE ELIECER BASSA JIMENEZ DPTO. HUMANIDADES 1.161.000 
PMT ASIS 1 - INSTRUCTOR ( E)   GUSTAVO ANTONIO BOLAÑO AMADOR DPTO. HUMANIDADES 1.161.000 
PMT ASIS 1 - INSTRUCTOR ( E)   FEYER ANTONIO CAMPOS DE AVILA DPTO. HUMANIDADES 1.161.000 
PMT ASIS 1 - INSTRUCTOR ( E)   
WINSTON MANUEL PEÑARANDA 
GARCIA DPTO. HUMANIDADES 1.161.000 
PMT ASIS 1 - INSTRUCTOR ( E)   JAIRO ENRIQUE BLANCO NIETO DPTO. HUMANIDADES 1.161.000 
PMT ASIS 1 - INSTRUCTOR ( E)   ROBERTO ENRIQUE BRUNO CASTILLO DPTO. HUMANIDADES 1.161.000 
PMT ASIS 1 - INSTRUCTOR ( E)   JAIME ALBERTO BERMEJO MEZA DPTO. HUMANIDADES 1.161.000 
PMT ASIS 1 - INSTRUCTOR ( E)   GIOVANI FONTALVO OSORIO DPTO. HUMANIDADES 1.161.000 
PMT ASIS 1 - INSTRUCTOR ( E)   GEOVANNY CHARRIS PAREJO DPTO. HUMANIDADES 1.161.000 
PMT ASIS 1 - INSTRUCTOR ( E)   
ELVIRA DEL SOCORRO BUSTAMANTE  
FUENTES DPTO. HUMANIDADES 1.161.000 
PMT ASIS 1 - INSTRUCTOR ( E)   WILLIAM ARTURO RUIZ CERQUERA DPTO. HUMANIDADES 1.161.000 
PMT ASIS 1 - INSTRUCTOR ( E)   LUIS CARLOS DIAZ MUÑOZ DPTO. HUMANIDADES 1.161.000 
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PROFESOR CATEDRATICO   JANNYS HERNANDEZ URECHE DPTO. HUMANIDADES 1.826.000 
PROFESOR CATEDRATICO   SOLEDAD LEAL PACHECO DPTO. HUMANIDADES 1.328.000 
PROFESOR CATEDRATICO   MARCELA LOPEZ PONCE DPTO. HUMANIDADES 1.992.000 
PROFESOR CATEDRATICO   KATIA MARTINEZ HEREDIA DPTO. HUMANIDADES 1.162.000 
PROFESOR CATEDRATICO   CARMEN MENDIVIL CALDERON DPTO. HUMANIDADES 1.328.000 
PROFESOR CATEDRATICO   NEVIS NIÑO JIMENEZ DPTO. HUMANIDADES 1.494.000 
PROFESOR CATEDRATICO   LUZ MARINA RAMON MONJE DPTO. HUMANIDADES 996.000 
PROFESOR CATEDRATICO   HAROLD BALLESTEROS VALENCIA DPTO. HUMANIDADES 1.494.000 
PROFESOR CATEDRATICO   KAREN PATRICIA ADRIANS PACHECO DPTO. HUMANIDADES 774.603 
DIRECTOR 1   




PTC ADJ 1 - DIRECTOR 1 ( E) (E) ANDRES VARGAS RUBIO * 
PROG. COMUNICACIÓN SOCIAL 
Y MEDIOS DIGITALES   
PROFESOR CATEDRATICO   JHONNIE DELGADO INSTRUM. QUIRURGICA 1.328.000 
PROFESOR CATEDRATICO   MAURICIO ENRIQUEZ VELAZQUEZ INSTRUM. QUIRURGICA 664.000 
PROFESOR CATEDRATICO   GLORIA HERNANDEZ ZAMBRANO INSTRUM. QUIRURGICA 996.000 
PROFESOR CATEDRATICO   JOHANA VICUÑA MONCAYO INSTRUM. QUIRURGICA 664.000 
PROFESOR CATEDRATICO   OSCAR INSUASTY PEPINOSA INSTRUM. QUIRURGICA 332.000 
PENSIONADOS INSTITUCION   NULVIA BORRERO HERRERA RECTORIA 11.740.000 
PENSIONADOS INSTITUCION   RAMIRO MORENO NORIEGA VICE-ADMINISTRATIVA 16.800.000 
PENSIONADOS INSTITUCION   EDUARDO CRISSIEN SAMPER PLANEACION 16.800.000 
PENSIONADO SOBREVIVIENTE   MIRIAM CORTES DE NIEBLES VICE-ADMINISTRATIVA 16.803.000 
PENSIONADOS INSTITUCION   MARIA ARDILA DE MAURY RECTORIA 11.740.000 
PENSIONADO SOBREVIVIENTE   MARIA ARDILA DE MAURY RECTORIA 16.800.000 
PENSIONADOS INSTITUCION   MIGUEL ANTEQUERA STAND VICE-FINANCIERA 16.800.000 
PENSIONADOS INSTITUCION   CARLOS MARIMON MOLINA PENSIONADO         163.000  
PENSIONADOS INSTITUCION   NIRVANA JUVINAO DE MORENO PENSIONADO         302.000  
PENSIONADOS INSTITUCION   AMPARO ZAMBRANO CAMACHO PENSIONADO         585.000  
PENSIONADOS INSTITUCION   FABIO LUZARDO GUTIERREZ PENSIONADO         789.000  
PENSIONADOS INSTITUCION   FERNANDO CASTRO PALACIO PENSIONADO         789.000  
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PENSIONADOS INSTITUCION   
MIRYAM LLINAS MANOTAS (sustitucion 
pensional) PENSIONADO       1.456.000  
PENSIONADOS INSTITUCION   
NORA BARRAZA DE CRISSIEN 
(sustitucion pensional) PENSIONADO ADMISIONES         885.000  
PENSIONADOS INSTITUCION   
MARIELA ALVAREZ ARAUJO 
(sustitucion pensional) PENSIONADO           76.000  
 
Parágrafo: Los salarios establecidos en el presente artículo, quedarán sujetos a lo decidido por 
el Gobierno Nacional, respecto de la variación al salario para el año 2018. 
 
Artículo Segundo: Este acuerdo rige a partir del 1° de enero de 2.018. 
 
COMUNÍQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
Dado en Barranquilla, a los 31 días del mes de Octubre de 2017. 
 
 




MARIO MAURY ARDILA                FEDERICO BORNACELLI VARGAS 
Presidente                                                Secretario General 
  
 
